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AFFIRMATIVE ACTION POLICY 
An affirmative action program is a set of objective procedures to which 
a contractor commits himself to apply every good faith effort. The 
objective is equal employment opportunity. An acceptable program must 
include an analysis of areas within which the contractor is deficient in 
the utilization 0f minority groups and women. Affirmative action pro-
grams must contain the following information: 
the size of the minority a::d. woman unemployment force in the 
labor area surrounding t he facility 
the percentage of the minority and women labor force as com-
pared with the total labor force in the immediate labor area 
the availability of minorities and women having requisite 
skills in an area in which the contractor can reasonably 
recruit 
the minority population of the labor area surrounding the 
facility 
the availability of women seeking employment in the labor or 
recruitment area. 
(abridged from OFCC Revised Order 4B; 60-2.10 and 2.11) 
Statewide, minorities in Maine in 1970 made up around one percent of the 
total population of almost one million • .!/ Of about 10,500 minority in-
dividuals, approximately 3,300 lived in or near military bases at Lime-
stone, Brunswick, and Kittery. There were 1,100 reservation Indians. 
Another 2,700 of these people were in the largest Portland, Lewiston-
Auburn, and Bangor population centers. In the rest of the State, out-
side of these seven maJor clusters, there were only around 3,400 minority 
members out of about 600,000 people, or one person in 176. As a percent-
age of the civilian labor force, minority groups came to six-tenths of 
one percent statewide, around 2,300 persons of 423,800. 
The 147,600 women workers were 39 percent of the State's civilian labor 
force in the last census period. In the sixteen Maine counties, they 
ranged from 34 percent of the total in Waldo County to 42.5 percent in 
Androscoggin County . 
This report gi•res the percent;':3.ges that women and minority workers were of 
the resident civilian labor force and of the unemployed in the State and 
defined areas in the last (1970) census period. These same basic percent-
ages may also be applied to the more recent annual average figures for 
1975 included here, or to more recent State or area monthly resident 
labor force and unemployment estimates available from the Manpower Research 
Division, Employment Security Commission, Maine Department of Manpower 
Affairs. 
Goals for the utilization of minorities and women should take .. into con-
sideration all manpower resources, which include the employed, the unem-
ployed, and persons of working age not in the labor force. As a resource 
for achieving affirmative action program goals, an analysis of a company's 
1 
own employees--its internal labor market--can assume great significance. 
Underutilization of minorities and women in specific job categories can 
be partially corrected if traditional barriers are discarded and equal 
opportunities are made available. 
Requests for additional information about these estimates of women and 
minority members of the civilian labor force in an area should be _directed 
to the Manpower Research Division of the Maine Department of Manpower Af-
fairs (Phone 289-2271). The various local offices of the Maine State 
Job Service can assist in no:1discriminatcry recruitment.. 
Y In accordance wit1:. Federal :::..4 eg1.1..1.a·c1.ons, minority 9roup is defined in 
this report as the sum of all nonwhite races and of Spanish Americans. 
Earlier editions of this report gave data only on Maine's nonwhite 
residents (or a minority figure appToximately 30 percent less than the 
one used here). 
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MINOR CIVIL DIVISIONS IN DEFINED AND CLASSIFIED 
MAINE LABOR MARKET AREAS 
"A labor market area consists of a central city or cities and the sur-
rounding territory within conunuting distance. It is an economically 
integrated geographical unit within which workers may readily change 
jobs without changing their place of residence." Employment and Train-
ing Adm.inistration, U. S . Department of Labor. 
AUGUSTA LABOR MARKET AREA 
Augusta , Che lsea, Farmingdale, Fayette, Gardiner, Hallowell, Litchfield, 
Manchester, Monmouth, Pittston, Randolph, Readfield, Wayne, West Gardiner, 
Windsor, and Winthrop in Kennebec County; and Richmond in Sagadahoc 
County. 
BANGOR-BREWER LABOR MARKET AREA 
Bangor, Brewer, Eddington, Glenburn, Hampden, Hermon, Holden, Old Town, 
Orrington, Orono, and Veazie in Penobscot County. 
BATH-BRUNSWICK LABOR MARKET AREA 
Arrowsic, Bath, Bowdoinham, Georgetown, Perkins, Phippsburg, Topsham, 
West Bath, and Woolwich in Sagadahoc County; Brunswick and Harpswell 
in Cumberland County; and Dresden in Lincoln County. 
BELFAST LABOR MARKET AREA 
Belfast, Belmont, Brooks, Burnham, Frankfort, Freedom, Islesboro, Jack-
son, Knox, Liberty, Lincolnville, Monroe, Montville, Morrill, Northport, 
Palermo, Prospect, Searsmont, Searsport, Stockton Springs, Swanville, 
Thorndike, Troy, Unity, Waldo, and Winterport in Waldo County. 
BIDDEFORD-SANFORD LABOR MARKET AREA 
Either all of York County, less Berwick, Eliot, Kittery, Old Orchard 
Beach, Saco, South Berwick, Wells, and York,~ Acton, Alfred, Arundel, 
Biddeford, Buxton, Cornish, Dayton, Hollis, Kennebunk, Kennebunkport, 
Lebanon, Limerick, Limington, Lyman, Newfield, North Berwick, Parsons-
field, Sanford, Shapleigh, and Waterboro in York County. 
BOOTHBAY HARBOR-WISCASSET LABOR MARKET AREA 
Alna, Boothbay, Boothbay Harbor, Bremen, Bristol, Damariscotta, Edge-
comb, Jefferson, Monhegan Plantation, Newcastle, Nobleboro, Somerville 
Plantation, South Bristol, Southport, Westport Island, Whitefield, and 
Wiscasset in Lincoln County. 
CALAIS-EASTPORT LABOR MARKET AREA 
Addison, Alexander, Baileyville, Beals, Beddington, Calais, Centerville, 
Charlotte, Cherryfield, Codyville Plantation, Columbia, Columbia Falls, 
Cooper, Crawford, Cutler, Danforth, Deblois, Dennysville, East Machias, 
Eastport, Grana -Lake Stream, Harrington, Jonesboro, Jonesport, Lubec, 
Machias, Machiasport, Marshfield, Meddybemps, Milbridge, Northfield, 
Pembroke, Perry, Plantation No. 14, Plantation No. 21, Princeton, 
Robbinston, Roque Bluffs, Steuben, Talmadge, Vanceboro, Waite, Wesley, 
Whiting, Whitneyville, and unorganized territories .Qf Baring, East 
Central, and North Washington in Washington County. 
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CARIBOU-PRESQUE ISLE LABOR MARKET AREA 
Ashland, Blaine, Bridgewater, Caribou , Castle Hill , Caswell Plantation, 
Chapman, Connor, Cox Patent, Easton, Fort Fairfield, Garfield Plantation, 
Limestone, Oxbow Plantation, Perham, Portage Lake, Presque Isle, Stockho l m, 
Sweden, Wade, Washburn, Westfield, Westmanland Plantation, and Woodland 
in Aroostook County. 
DOVER-FOXCROFT LABOR MARKET AREA 
Abbott, Atkinson, Barnard Plantation, Blanchard Plantation, Bowerbank, 
Brownville, Dover-Foxcroft, Guilford, Kingsbury Plantation, Lake View 
Pl ant ation , Milo , Monson , Par kman, Sangerville, Sebec v Wellington, 
Will imanticp and unorganized t erritories of North and Southeast Piscat-
aquis County. 
ELLSWORTH LABOR MARKET AREA 
Amherst, Aurora, Bar Harbor, Bl ue Hill , Brooklin , Brooksville, Bucks-
port, Castine, Cranberry Isles, Dedham , Deer Isle, Eastbrook, Ellsworth, 
Franklin, Gouldsboro, Hancock, Lamoine , Long Island Plantation, Maria-
ville, Mount Desert, Orland, Osborn Plantat ion, Otis, Penobscot, Plan-
tation No. 33, Sedgwick, Sorrento, Southwest Harbor, Stonington, Sullivan, 
Surry, Swans Island, Tremont, Trenton, Verona, Waltham, Winter Harbor, 
and unorganized territories of Central, East, and Northwest Hancock 
County. 
FARMINGTON LABOR MARKET AREA 
Avon, Carthage, Chesterville, Coplin Plantation, Dallas Plantation, 
Eustis, Farmington, Industry, Jay, Kingfield, Madrid, New Sharon, New 
Vineyard, Phillips, Rangeley, Rangeley Plantation, Sandy River Plan-
tation, Strong, Temple, Weld, Wilton, and the unorganized territories 
of East Central, North, South, and West Central Franklin County. 
FORT KENT-ALLAGASH LABOR MARKET AREA 
Eagle Lake, Fort Kent, Frenchville, Saint Agatha, and the Plantations 
of Sinclair, Allagash, New Canada, Saint John, Saint Francis, and 
Wallagrass in Aroostook County. 
GREENVILLE LABOR MARKET AREA 
Big Squaw*, Elliotsville Plantation, Frenchtown*, Greenville, Lily 
Bay*, Little Squaw*, Shirley, TAR 13 and 14, and T.A.-2 in Piscataquis 
County. 
HOULTON LABOR MARKET AREA 
Cary Plantation, Amity, Bancroft, Glenwood Plantation, Hammond Plan-
tation, Haynesville, Hodgdon, Houlton, Linneus, Littleton, Ludlow, 
Macwahoc, Monticello, New Limerick, Forkstown, Molunkus, Orient, 
Reed, North Yarmouth, and Weston in Aroostook County. 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Auburn, Lewiston, and Lisbon in Androscoggin County. 
LINCOLN-HOWLAND LABOR MARKET AREA 
Burlington, Chester, Enfield, Howland, Lee, Lincoln, Lowell, Matta-
miscontis, Mattawamkeag, Maxfield, Passadumkeag, Springfield, Summit, 
Winn, and Woodville; Townships of Kingman*, Whitney*, T2R8*, T2R9*, 
T3Rl*, T5Rl*; and Plantations of Carroll, Drew, Grand Falls, Lake-
ville, Prentiss, Seboeis, and Webster in Penobscot County. 
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LIVERMORE FALLS LABOR MARKET AREA 
Greene, Leeds, Livermore, Livermore Falls, Turner, Wales, and Sabbatus 
in Androscoggin County. 
MADAWASKA-VAN BUREN LABOR MARKET AREA 
Madawaska, Van Buren, Grand Isle, Cyr Plantation, and Hamlin Planta-
tion in Aroostook County. 
MECHANIC FALLS LABOR MARKET AREA 
Mechanic Falls, Minot, and Poland in Androscoggin County. ·-· 
PATTEN-ISLAND FALLS LABOR Iv.Jl .. RKET AREA 
Benedicta , Crystal, Dyer Brook, Hersey, Island Falls, Merrill, Moro 
Plantation, Dudley, Oakfield, Sherman , Silver Ridge Township, Smyrna, 
Saint Croix, and Webbertown in Aroostook County; Mount Chase, Hersey-
town, Patten, and Staceyville in Penobscot County. 
PORTLAND STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Cape Elizabeth, Cumberland, Falmouth, Freeport, Gorham, Portland, Scar-
borough, South Portland, Westbrook, Windham, and Yarmouth in Cumberland 
County; and Old Orchard Beach and Saco in York County. 
ROCKLAND LABOR MARKET AREA 
Appleton, Camden, Cushing, Friendship, Hope, Isle au Haut, Matinicus 
Isle Plantation, North Haven, OWl's Head , Rockland, Rockport, Saint 
George, South Thomaston, Thomaston, Union, Vinalhaven, Warren, and 
Washington in Knox County; and Waldoboro in Lincoln County. 
RUMFORD LABOR MARKET AREA 
Andover, Bethel, Brownfield, Buckfield, Byron, Canton, Denmark, Dix-
field, Fryeburg, Gilead, Greenwood, Hanover, Hartford, Hebron, Hiram, 
Lincoln Plantation, Lovell, Magalloway Plantation, Mexico, Newry, 
Norway, Oxford, Paris, Peru, Porter, Roxbury, Rumford, Stoneham, Stow, 
Sumner, Sweden, Upton, Waterford, West Paris, Woodstock, and unorgan-
ized territories of Milton, North Oxford, and South Oxford in Oxford 
County. 
SKOWHEGAN LABOR MARKET AREA 
Either all of Somerset County less the 34 northern minor civil divisions 
of unorganized wild land (considered in the 1970 Census part of 79 such 
minor civil divisions in an "Unorganized Territory of North Somerset"} 
£E_ (1) 26 organized towns - Anson, Athens, Bingham, Cambridge, Canaan, 
Cornville, Detroit, Embden, Fairfield, Harmony, Hartland, Jackman, Mad-
ison, Mercer, Moose River, Moscow, New Portland, Norridgewock, Palmyra, 
Pittsfield, Ripley, Saint Albans, Skowhegan, Smithfield, Solon, and 
Stark; (2) seven plantations - Brighton, Caratunk, Dennistown, Highland, 
Pleasant Ridge, the Forks, and West Forks; and (3) 47 comparatively un-
populated places considered by the Census Bureau in "unorganized terri-
tories" - (a) BKP-EKR** - T2R2 (Mayfield) , T2R3 (Bald Mountain) , T2R4 
(East Moxie), T2R5 (Squaretown}, TlRS (Moxie), and TlR6 (Indian Stream}; 
(b} BKP-WKR**- Concord, T2Rl (Lexington}, TlR3, T2R3 (Carrying Place), 
T3R3 (Dead River), T4R3 (Bigelow), TlR4 (Bowtown), T2R4 (Pierce Pond), 
T3R4, T4R4 (Flagstaff), T2R5 (Lower Enchanted), T3R5, T4R5 (King and 
Bartlett), TlR6 (Chase Stream and 10,000 Acre Tract), T2R6 (Johnson 
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Mountain), T3R6 (Upper Enchanted), T4R6 (Hobbstown), T5R6, TlR7 (Sapling), 
T2R7 (Misery), T3R7 (Parlin Pond), T4R7, T5R7, T6R7 (Appleton), Misery 
Gore; (c) NBKP** - TlRl (Taunton and Raynham), T2Rl (Sandwich Academy), 
T3Rl (Long Pond), T5Rl (Attean Pond), T6Rl (Holeb), TlR2 (Tornhegan), T2R2 
(Brassua), T3R2 (Thorndike), T6R2 (Forsythe), Little W, Big W, TlR3 (West 
Middlesex Canal), T2R3 (Soldiertown), T5R3 (Sandy Bay), T5R4 (Blake Gore), 
Rockwood Strip. 
SOUTHWEST PENOBSCOT LABOR MARKET AREA 
Bradford, Carmel, Charleston, Corinna, Corinth, Dexter, Dixmont, Etna, 
Exeter, Garland , Hudson, Kenduskeag, Levant, Newburg, Newport, Plymouth, 
and Stetson in Penobscot County. 
STONINGTON-DEER ISLE LABOR MARKET AREA 
Blue Hill, Brooklin, Brooksville, Deer Isle, Penobscot, Sedgwick, and 
Stonington in Hancock County. 
WATERVILLE LABOR MARKET AREA 
Albion, Belgrade, Benton, China, Clinton, Mount Vernon, Oakland, Rome, 
Sidney, Unity Township, Vassalboro, Vienna, Waterville, and Winslow 
in Kennebec County. 
INDIAN RESERVATIONS 
(1) Penobscot Indian Reservation (Indian Island, Old Town); (2) Pleas-
ant Point, Perry; (3) Indian Township, Princetown. 
*Parts of the ''Unorganized Territory" of the respective county, as defined 
in the 1970 Census Report. 
**Initials, designating parts of the State, which are part of the name 
or number of each place. 
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L(X;AL OFFICE ADMINISTRATIVE AREAS lf 
AUGUSTA - Augusta, Chelsea, Farmingdale, Fayette, Gardiner, Hallowell, 
Litchfield, Manchester, Monmouth, Mount Vernon, Pittston, Randolph, 
Readfield, Vienna, Wayne, West Gardiner, Windsor, and Winthrop in 
Kennebec County; Whitefield and Somerville in Lincoln County; Rich-
mond in Sagadahoc County. 
BANGOR - Penobscot County (except Herseytown, Mount Chase, Patten, and 
Stacyville); Piscataquis County; Bucksport, Castine, Orland, Penobscot, 
and Verona in Hancock County; Frankfort and Winterport in Waldo County. 
~ - Sagadahoc County {except Richmond) ; Lincoln County (except Jeffer-
son, Somerville, Waldoboro, and Whitefield); Brunswick and Harpswell in 
Cumberland County. 
BIDDEFORD - Arundel, Biddeford, Buxton, Dayton, Eliot, Hollis, Kennebunk, 
Kennebunkport, Kittery, Lyman, Ogunquit, Old Orchard Beach, Saco, 
Wells, and York in York County. 
CALAIS - Washington County (except Addison, Beddington, Cherryfield, 
Columbia, Columbia Falls, Deblois, Harrington, Milbridge, and Steuben). 
ELLSWORTH - Hancock County (except Bucksport, Castine, Orland, Penobscot, 
and Verona); Addison, Beddington, Cherryfield, Columbia, Columbia 
Falls, Deblois, Harrington, Milbridge, and Steuben in Washington 
County; Isle au Haut in Knox County. 
~EWISTON - Androscoggin County; Otisfield in Cumberland County; Jay and 
Riley in Franklin County; Buckfield, Hartford, Hebron, Norway, Oxford, 
Paris, Stoneham, Sumner, and Waterford in Oxford County. 
PORTLAND - Cumberland County (except Brunswick, Harpswell, and Otisfield); 
Brownfield, Denmark, Fryeburg, Hiram, Lovell, and Stow in Oxford County. 
PRESQUE ISLE - Aroostook County; Herseytown, Mount Chase, Patten, and 
Stacyville in Penobscot County. 
ROCKLAND - Knox County (except Isle au Haut); Jefferson and Waldoboro in 
Lincoln County; Waldo County (except Burnham, Frankfort, Freedom, 
Palermo, Thorndike, Troy, Unity, and Winterport). 
RUMFORD - Franklin County (except Eustis, Jay, Jerusalem, Kingfield, and 
Riley); Oxford County (except Brownfield, Buckfield, Denmark, Fryeburg, 
Hartford, Hebron, Hiram, Lovell, Norway, Oxford, Paris, Porter, Stone-
ham, Stow, Sumner, and Waterford). 
SANFORD - Acton, Alfred, Berwick, Cornish, Lebanon, Limerick, Limington, 
Newfield, North Berwick, Parsonsfield, Sanford, Shapleigh, South Ber-
wick, and Waterboro in York County; Porter in Oxford County. 
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SKOWHEGAN - Somerset County (except Fairfield and Smithfield); Eustis, 
Jerusalem, and Kingfield in Franklin County. 
WATERVILLE - Albion, Belgrade, Benton, China, Clinton, Oakland, Rome, 
Sidney, Vassalboro, Waterville, Winslow, and Unity Township in 
Kennebec County; Fairfield and Smithfield in Somerset County; Burnham, 
Freedom, Palermo, Thorndike, Troy, and Unity in Waldo County. 
!/ Refers to local office Employment Security administrative areas. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 lf 
STATE OF MAINE 
Table 1 
Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
,Minority Status Population Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate 1J 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ....... 992,048 509,183 100.0 100.0 675,464 358,527 56.5 41.2 
White ......... ,. ..... 985,276 506,035 99.3 99.4 672,818 356,981 56.5 41.2 
Negro ............... 2,800 1,182 0.3 0.2 1,146 690 51. 7 45.2 
American Indian ..... 2,195 1,095 0.2 0.2 n/a n/a n/a n/a 
Oriental 'l/· ........ 1,202 598 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ......... 575 273 0.1 0.1 1,500 ii 856 ~ 46.2 ry 32.9 ry 
Spanish American .... 3,730 1, 770 0.4 0.4 2, 011 1,141 1 52.3 38.0 
Minority Group 5!) ... 10 ,502 4,918 1.1 1.0 4,657 2,687 50.2 38.3 
!( Census of Population, 1970; Detailed Manpower Indicators for the State of Maine, u. S. 
Department of Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Tables 1 and 21A. 
~ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor 
force 16 years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
]I Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial catego-
- ries. No separate census population data are available on the number of American Indians 
or Orientals 16 years old and over. 
5/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, 
- but are included with data in the "Other Races" category. 
§I Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication 
is possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include 
nonwhite races as well as white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less 
than 5 percent, and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
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Employment by Sex and Minority Status, 1975 
Table 2 
Sex and Minority Status 
Both Sexes 
Total Y . .... . ............ . .. . 
White . . . .................... . . 
Negro . ..••...•.•......•....... 
Other Races ..•.••.••..•.••••.. 
Spanish American ..•.••••.•••.• 
Minority Group!/············· 
Female 
Total y . .................... . 
Percent of Both Sexes, 
Total . .. . ................ . 
Wh.i te . . . . ... . ... . ............ . 
Negro o • •••.•••• • •••.•••••••••• 
Other Races •.•.••••••••••••••• 
Spanish American •..••••.•••..• 
Minority Group!/············· 
STATE OF MAINE 
1975 Civilian Labor Force Status 1/ 
Civilian I Resident I Unemployed 
Labor Employed 
Force 
431,500 
429,990 
710 
800 
1,230 
2,740 
168,900 
39.l 
168,230 
340 
330 
520 
1,190 
391,100 
389,810 
580 
710 
1,050 
2,340 
149,900 
38.3 
149,290 
330 
280 
420 
1,030 
Number 
40,400 
40,180 
130 
90 
180 
400 
19,000 
47.0 
18,940 
10 
50 
100 
160 
Rate 
9.3 
9.4 
18.3 
11. 3 
14.6 
14.6 
11. 2 
11. 3 
2.9 
15.2 
19.2 
13 .4 
1970 Census 
Percentage Distribution 2/ 
Employed 
100 . 000 
99 . 671 
0 . 149 
0.180 
0.268 
0.59 7 
100 . 000 
99.59 3 
0 . 219 
00 188 
0 . 282 
0.689 
Unemployed 
100 . 000 
99.471 
0.315 
0.214 
0.454 
0.983 
100.000 
99.691 
0.067 
0.242 
0.511 
0.820 
1/ Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine Department of Manpower Affairs. 
- Distribution of total resident employment and total unemployment by race and minority status 
based on 1970 Census percentages. Estimates are preliminary. 
l:J Census of Population, 1970, Detailed Manpower Indicators for the State of Maine , u. s. Department 
of Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Table 21A. 
3/ Total is the sum of White, Negro, and Other Races. 
4/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is 
- possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group, and may include nonwhite 
races as well as white. 
I-' 
I-' 
Table 3 
Occupation 
Total Employment - 1975 ];_/ .........•...••.. 
Total Employment - 19701/ .••.•..•.•.•••... 
Percent - 1970 !±I •• .•••.••.••••••••••• 
Professional, Technical, and Related ••.••••••• 
Engineers, technical .••••••.••••••.••••••••• 
Medical and health workers •..•......•.••••.• 
Teachers, elementary and secondary schools .• 
Other professional and technical workers ••.. 
Nonfarm Managers and Administrators ....••..••. 
Sales Workers .••••.•••.•..••....••.•.•..••.... 
Retail store workers •••.....•.••....•••..... 
Other sales workers ..••.•.•.•.••.••..•..•..• 
Clerical workers .•.....•..••...•••......•..••. 
Secretaries, stenographers, and typists ...• · 1 
Other clerical workers .•...••.••..•.••••••.. 
Craftsmen, Foremen, and Related ••....•...•.... 
Construction craftsmen •...•••..•........•.•. 
Mechanics and repairmen •....••..•..•.•...... 
~chinists and other metal craftsmen .•••...• 
Operatives, except Transport ••••••••.•••.•.••• 
Durable goods manufacturing .•••..•...•....•• 
Nondurable goods manufacturing ..•..........• 
r,onman.ufacturing.,,,, .• , •••.•••••• ,.,.,, •••.• 
Transport Equipment Operatives •••••••.••••.•.• 
Nonfarm Laborers ••• , ••••••••••••• , •••••••..••• 
Service Workers, except Private Household •..•• 
Cleaning and food service workers •.•.••••... 
Protective service workers ••••••..••.••••••. 
Personal health, and other service workers .• 
Private Household Workers •••••••••••••.•.••••• 
Farm Workers., ..•••••••••••••••••••.••••.••..• 
Employed Persons by Occupation, Sex, and Minority Status, in 1970 and 1975 
(Percent Distribution) 
STATE OF MAINE 
Both Sexes 
Total v.nite Negro Other Spanish Minority Total Races American Group 1/ 
(1) ( 2) (3) (4) ( 5) ( 6) (7) 
391,100 389,810 580 710 1,050 2,340 149,900 
365,850 364,468 543 659 979 2,181 I 140,205 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
12.3 12.3 14.5 11.4 
I 
26.4 18.9 15.0 
0.8 0.8 2.2 0.0 1.4 1. 2 n/a 
1.8 1.8 3.1 1. 2 
I 
2.6 2.3 t..6 
3.7 3.7 1. 8 o.o 10.8 5.3 
I 
6.5 
I 6.0 6.0 7.4 10.2 11. 6 10.1 3.9 8.8 8.8 6.3 3.9 13.4 8.7 3.8 I 5.7 5.7 4.2 0.7 5.5 3.7 
I 
6.1 
3.6 3.6 2.2 0.7 1.4 2.3 5.3 I 
2.1 2.1 2.2 0.0 2.1 1.4 0.8 
13.8 13.8 9.8 I 12.3 10.4 10.8 26.5 
3.3 3.3 2.2 4.1 2.6 3.0 I 8,3 
10.5 10.5 7.6 8.2 7.8 7.8 le. 2 
15 .1 15.1 10.1 10.5 
I 
11. 4 10.8 2.0 
4.5 4.5 2.4 4.2 4.2 3.7 n/a I 3.4 3.4 2.9 0.0 I 1. 9 1. 6 n/a 7.2 7.2 4.8 6.3 5.3 5.5 n/a 
18.8 18.8 15.8 16.5 11.0 13.9 23.8 
3.8 3.8 5.0 7.4 3.0 4.8 4.3 
12.2 12.2 7.9 8.5 6.3 7 .4 17.1 
2.8 2.8 2.9 0.6 1. 7 1. 7 2.4 
4.1 4.1 2.9 4.5 2.2 3.1 0.3 
6.1 6.1 7.2 6.4 3.4 5.2 1. 5 
10.9 10.9 19.9 24.7 12.9 18.2 16.3 
6.4 6.4 12.3 11. 9 8.5 10.5 9.2 
1.1 1.1 0.9 3.0 1. 3 1. 7 0.2 
3.4 3.4 6.7 9.8 3.1 6.0 6.9 
1.5 1.5 9.2 3.3 LS 4.0 3.9 
2.8 2.8 o.o 5.6 1. 7 2.5 0.8 
Female 
'\,,'hi te Negro Other Spanish Minority Races American Group.!. 
(8) (9) (10) ( 11) (12) 
149,290 
I 
330 280 420 1,030 
139, 634 307 264 396 967 
100.0 I 100.0 100.0 100.0 100.0 
15.1 14.6 5.3 29 .o 18.0 
n/a n/a n/a n/a n/a 
4.6 5.5 3.8 6.6 5.5 
6.5 3.2 0.0 16.4 7.7 
4.0 5.9 1. 5 6.0 4.8 
3.8 6.8 1. 5 2.8 3. 7 
6. 1 1.6 0.0 3.8 2.1 
5.3 1. 6 I 0.0 3.8 I 
2.1 
0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
26.5 12.0 I 20.4 18.7 17.1 8.3 3.9 I 10.2 6.6 I 6. 7 18.2 8.1 10.2 1'.?.. l I 10.4 
2.0 1. 9 o.o 1. 8 
I 
1. 3 
n / a n/a 0.0 n/a n/a 
n/a n/a 0.0 n/a n/a 
n/a n/a 0.0 n/a n/a 
23.8 19.9 I 20. 8 16.9 18.9 4.3 6.8 9.8 5.3 7.0 
17.1 9.1 11.0 9.8 9.9 
2.4 4.0 o.o 1. 8 2.0 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.4 4.6 4.5 1. 5 3.3 
16.2 22.1 36.8 21. 7 25.9 
9.2 11. 7 14.4 13.9 13.3 
0.2 n/a 0.0 1. 3 0.5 
6.8 10.4 22.4 6.5 12.1 
3.9 16.3 8.3 3.8 9.0 
0.8 0.0 2.3 0.0 0.6 
1/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except -;.,bite. Some duplication is possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and 
- may, therefore, include nonwhite as well as white races. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the 
known undercount of Negroes. 
ll 1975 employment estimates by sex, race, and minority status are derived by the application of 1970 Census percentage distributions to the total employment estimate for 
1975 (Table 2). · 
11 Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics. Maine, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Table 54; and Manpower Indicators for 
the State of Maine, U. s. Department of Labor, Employment and Training AdministratiBn, Region IX, Table 9. 
4/ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
;_;a Not available. 
...... 
rv 
La.st Occupation of the Experienced Unemployed, by Sex and M.incrity Status, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
STATE OF MAINE 
Table 4 
Both Sexes Female 
Other Spanish Minori tv Group 3/ Total Minority Group 1./ Occupation Total 1_, White Negro Percent of Total ]) Percent of White ~egro Other Spanish ,I Percent of Races American Total Races American Total All Races Both Sexes All Races 
( 1) ( 2) ( 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
Total: Number .•....•. ,,,,,,.,. 15,143 15,064 45 34 65 144 1.0 6,959 46.0 6,941 0 18 31 49 0.7 
Percent of Total~/ .. .. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 --- 100.0 ---- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ---
?rofessional, Technical, and 
~.anagerial Workers, ••••••.••••.••• 6.9 6.8 11.1 17.6 9.2 11. 8 1.6 6.4 42.6 6.4 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
Sales Workers .•..••.•••.•.•..•.•.••• 4.5 4.5 0.0 o.o 16.9 7.6 1. 6 6.7 69.1 6.7 0.0 o.o 12.9 8.2 0.8 , 
Clerical Workers. , , , , , , • , • , , • · • , , , • · 9.8 9.8 o.o o.o 18.5 8.3 0.8 17.3 81.3 17.4 o.o 0.0 19.3 12.2 o.s 
Craftsmen, Foremen, and 
Related Workers •••..••••••••.••.•. 14.4 14.4 8.9 20.6 12.3 13.2 0.9 2. 7 8.6 2.7 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
Operatives, including Transport ••••• 33.l 33.1 22.2 32.3 i8.5 22.9 0.6 40.4 56.1 40.3 0.0 61.1 16.1 32.6 0,6 
Nonfarm Laborers, ••• , ••••. ,,,,,,,,,, 13.5 13.5 8.9 11. 8 0.0 5.5 0.4 2.6 9.0 2.6 o.o 22.2 o.o 8.2 2.2 
Service Workers, except 
Private Household •.•••.....••••••• 11.4 11. 3 48.9 o.o 24.6 26.4 2.2 14.9 59.8 14.9 o.o o.o 51.6 32.6 1. 5 
Private Household Workers ••••.•••••• 1.8 1.8 0.0 8.8 o.o 2.1 1.1 3.9 97.8 3.9 0.0 16.7 o.o 6.1 1.1 
Farm Workers ..•.• , •••••••• ,., ••••• ,, 2.8 2.8 o.o 8.8 0.0 2.1 0.7 1. 8 28.7 1.8 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
Last Worked 1959 or Earlier!/, •..•• 1. 8 1. 8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 3.3 84.2 3.3 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
lf Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Table 56; Detailed Manpower 
Indicators for the State of Maine, U. S. Department of Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Tables 30A, B, and C. 
11 Total of White, Negro, and Other Races (column 2 equals sum of columns 3, 4, and 5; column 9 equals sum of columns 11, 12, and 13). 
]/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white (column 7 equals sum of columns 4, 5, and 6; column 15 equals sum of columns 12, 13, and 14). 
Some duplication is possible since Spanish American may include nonwhite races in addition to white. 
~/ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
....... 
w 
Number of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Corrnnission, May 31, 1976 ll 
STATE OF MAINE 
Table 5 
Female Minority 
Occupation Total Percent of Percent of Number Number Occupation Number Occupation 
Total •••••••••••••••••• 18,388 7,537 41.0 215 1.2 
-
Professional, Technical, and Managerial ... 1,941 729 37.6 18 0.9 
Clerical and Sales ........................ 4,005 3,005 75.0 42 1.0 
Service ................................... 3,095 2,014 65.1 52 1.7 
Processing ................................ 429 176 41.0 3 0.7 
Machine Trades ............................ 1,287 279 21. 7 16 1.2 
Bench Work ................................ 1,175 757 64.4 11 0.9 
Structural Work ........................... 2,914 37 1.3 39 1.3 
Farming, Forestry, and Fishery ............ 391 40 10.2 5 1.3 
Miscellaneous ............................. 3,151 500 15.9 29 0.9 
-
1/ Employment Security Commission, Automated Reporting System, Table 96. 
Annual Average Employment in Nonfarm Industries, by Sex, 1975 lf 
(In thousands) 
STATE OF MAINE 
Table 6 
Industry Total Female 
Nonfarm Wage and Salary Total .... ... .. . .... . 356.1 140.5 
Total Manufacturing .............. .. ... .. ... . 95.8 31.7 
Durable Goods ............................ . 31.2 7.2 
Lumber and Wood Products ............... . 12.4 2.7 
Metals and Machinery ................... . 10.4 3.6 
Other Durable Goods ]J .... ............. . 8.4 0.9 
Nondurable Goods ......................... . 64.6 24.5 
Food and Kindred Products .............. . 10.l 3.7 
Textile-Mill Products .................. . 7.7 2.8 
App are 1 ... .. ........................... . 3.4 2.8 
Paper and Allied Products .............. . 16.9 1.9 
Leather and Leather Products ........... . 17.3 9.6 
Other Nondurable Goods~············· .. 9.2 3.7 
Total Nonmanufacturing ..................... . 260.3 108.8 
Contract Construct ion .................... . 17.4 0.5 
Transportation and Public Utilities ...... . 17.5 4.0 
Wholesale and Retail Trade ............... . 74.0 29.2 
Finance, Insurance, and Real Estate ...... . 14.0 7.4 
Services and Other Nonmanufacturing ...... . 59.0 36.7 
Government ............................... . 78.4 31.0 
Federal ................................ . 16.0 4.3 
State and Local ........................ . 62.4 26.7 
_!/ Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, and 
are averages of monthly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). 
'l:_/ Consists of Ordnance; Furniture and Fixtures; Stone, Clay, Glass, 
and Concrete Products; Transportation Equipment; and Professional, 
Scientific, and Controlling Instruments. 
lf Consists of Printing, Publishing, and Allied Industries; Chemicals 
and Allied Products;, Rubber and Miscellaneous Plastics Products; 
and Miscellaneous Manufacturing Industries. 
14 
State, County, and Area Population 
by Sex, Ethnic Group, and Minority Status, 1970 !/ 
STATE OF MAINE 
Table 7 
Total American Other Spanish Minority 
Aro a Total Female Nonwhite Negro Indian Races American 2.) Group y 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
. 
Blc.,tu or. Maino y .......... 992,048 509,183 6, 772 2,800 2,195 1, 777 3,730 10,502 
At1dro11coggin County •....... 91,279 48,122 320 120 51 149 327 647 
r,r-w!oton-1\uburn SMSA ••••• 72,474 38,502 275 101 44 130 224 449 
l\t·oo111took County .'!./ ....•... 92,463 46,442 1,415 760 436 219 452 1,867 
C1&r.ibou-Prouqun Illlf'l 
LMA y ................. 52,486 26,402 1,154 731 235 188 452e 1,606 
rrort Kont:-·1\ll&gash·I;AA ... 11,210 5,554 26 4 17 .... 5 oe 26 
Houlton LMA •••••••••••••• 1 13,887 6,935 198 24 155 19 oe I 198 
Pa~n,i;~:~~~-~~::~ ...... 1 
I 
I 
6,025 3,018 28 0 26 2 oe 28 
Madawaska-Van Buren LMA ••• 10,865 5,530 12 1 4 7 oe 12 
Cumberland County .. , ....... 192,528 100,091 1,290 680 148 462 683 1,973 
Portland SMSA y f!J •.•••• 170,081 89,559 943 525 115 303 505 1,448 
Franklin County .....•...... 22,444 11, 536 35 10 11 14 29 64 
Hnncock County ...••••...... 34,590 17,512 117 10 36 71 112 229 
Stonington-Deer hle LMA •• 6,504 3,312 6 2 2 2 oe 6 
Konuoba<.: County ..••........ 95,247 49,340 332 105 91 136 236 568 
Augu1ta LMA 'll··········· 55,252 28,526 224 72 75 77 10oe 324 
Watervilll'I I,MA ••••••••••• 42,163 21,940 117 39 19 59 136e 253 
Knox County ...•.•......••.• 29,013 14, 920 88 29 23 36 79 167 
Lincoln County ••...•...•.•. 20,537 10,642 34 12 10 12 38 72 
oxtord County ....•..•..•... 43,457 22,242 71 15 17 39 167 238 
Penobscot county ...•.....•. 125,393 63, 746 . 1,222 427 538 257 515 1,737 
Bangor-Brewer LMA •••••••• 77,236 39,670 1,038 381 447 210 375e 1,413 
Southwest Penobscot LMA .. 17,809 8,928 83 38 24 21 1oe 153 
Lincoln-Howland LMA •••••• 11,628 5,890 18 1 7 10 oe 18 
Piscataquis County •...•••.. 16,285 8,312 45 5 28 12 72 117 
Dover-Foxcroft LMA ••••••• 14,191 7,220 40 5 25 10 72e 112 
Greenville LMA ••••••••••• 2,094 1,092 5 0 3 2 oe 5 
I 
Sagadahoc County ..•.•...•.. 23,452 12,004 152 86 13 53 202 354 
Bath-Brunswick LMA §.! §! .•. 39,956 19,788 451 223 25 203 41oe 86 
Somerset County ...•.••••..• 40,597 20,598 111 12 43 56 77 188 
Waldo County ...•..••..•.... 23,328 11,680 85 33 23 29 23 108 
Washington County ....•..... 29,859 15,294 695 37 630 28 156 851 
York County ................ 111, 576 56,702 760 459 97 204 562 1,322 
Biddeford-Sanford LMA §/ .. 46,693 23,694 97 25 32 40 22oe 317 
LMA - Labor Market Area SMSA - Standard Metropolitan Statistical Area 
!/ Census of Population, 1970, General Population Characteristics, Maine; u. S. Department of Com-
merce, Bureau of the Census. Figuree in columns (1) through (4) are from Tables 17, 23, 33, and 
34. Figures in columns (5) through (7) for counties and larger communities are from Tables 34, 
49, 81, 102, and 119. Figures for smaller communities from computer copies of special census 
tabulations on deposit in the Maine State Library, "Profiles" series, page l; and "Town Popula-
tion" series, Tables 17 and 54. 
~ Some figures were partly estimated because census figures are inconsistent or not available; 
these are indicated by the symbol "e." 
'}_/ Minority group is the sum of Spanish American and all races except white (column 8 equals sum 
of columns3 and 7; and column 3 equals sum of columns 4 through 6). Some duplication is possible 
because Spanish American may include nonwhite races as well as white. 
~/ State, Aroostook County, and Caribou-Presque Isle LMA figures all exclude the late addition of 
1,615 persons in the town of Limestone. 
~/ Labor market areas that include parts of other counties in addition to the one under which they 
are listed. 
Figures for Portland, Bath-Brunswic~, and Biddeford-Sanford are for these areas as redefined and 
are not comparable with prior ones. 1 
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St.ot ·.> , Co unty, ,,u Area Civilian Labor Force Estimatus, 1975 
and Percenta<J"" of CivilJan r.abor ForcfJ who were Female 
in a Minority Group in the 1970 Cangua 
S'£ATE OF MAINE 
Tabl e 8 __ ..c=.:.::· ========== 
Are11 
State of Maine .....•.•• , .• , ••••.••.••••• 
An<1ro•oogg1n County ...•. , ..• ,,, .•.••.•.• 
Lawhton-Auburn SMSA . ..•.•......•....• 
l\rno11luok Cou11ty, . ... . , ... .•... . ..•.. . .. 
c11ribou-,•r11aqu• lnl• !,MA, •..•.•.•••.•• 
l•'orl. K•nt-Alla,;ianh I.MA • ••• , •• ••••••••• 
llou \ ton LMA • • ••.••.••••• , , ••.•••••••• , 
MadAWa10kt1-V• n nunltl LMJ\, , , .. , . , •.• , , , , 
i' .oc.ton - I alo.n.1 l'all u LMA y .. 
Cumbe r l."1<1 County . .. , .. ... , . ... . , , .. . , , . 
Portland SMSA y !'J .. .. .... . ........ .. 
rrranklin County ......... , . , , ...... . .... . 
Hencock County . . . .. . , .. , .. , , ..... , , .. . . , 
StoninQton-De•r I11lt1 LMA .•. . .••••••... 
K11nnabftc County .... . ..... . .•.. .. ..... . . , 
l\ugusla LMA y .. . ... ,., .... . . . . , .... ,. 
Waterville LMA •••••••••••••• • ••• • •••• , 
Kno>< County . . ... , ..... , .. , ...•.......... 
Lincoln County .•.....•...•. • •.....•..... 
O><tord County ... . ............•.•..•....• 
l'enob11cot County ...............•..•..... 
Bangor-Brewer LMA . ••••.••••. . •••••.••. 
Lincoln-Howland LMA, •••••.••••• • •••. ,. 
Southwest Penobscot LMA, •••••••••••••• 
l-'i•oat11quia county . . . . ......... . .....••. 
Dover - Foxc:ro!t t.MA • ••• , • • ••••••••••••• 
Greenvlll<! LMA ••.• , •••••••• , •.••••• • •. 
Saoadaho, : County ......... . ............. . 
l!ath-Rrunewick t.MA y y ...... ..... . . . 
Somer,rnt County ... , . . ..... , ...... , .. , .. . 
Waldo County .... , ...... , ........... , ... . 
Wa•hinqt.un County ... . ......... . .. , ..... . 
York County ... . . . .. . ... . .. . .... . ... .. . . . 
n idd" ror<'l-i;a11 rorcl LMA !!f · .... . ..... . . . 
Annual Average 
Civilian Labor 
Force - 1975 y 
(1) 
431,500 
40,290 
33, 300 
J7, 2l O 
l~, 790 
3 ,930 
4, 930 
4, 300 
2 , soc 
9 1 , 4 70 
77, 300 
10, 450 
18, 260 
3, 310 
4 l, 380 
24,070 
10, 350 
12 ,900 
8, 270 
1 7, 510 
52, 700 
35, ioo 
3,860 
6,310 
7 ,llO 
5,400 
1, 310 
10, 710 
J 7, 040 
1 7, 260 
JO, 130 
12 ,S H() 
40,910 
25, 400 
Percentage• of Civilian Labor Force 
in the 1970 ceneue l/ 
~·emale Minority Group }.I 
(2) (3) 
39.l 5) 0.6 
42. 5 0.6 
42.3 5J 0.6 
35. 7 o. 1 
37 .o 1.1 
31. l n/a 
35.4 0.6 
35.0 n/a 
31. l h/a 
40.6 0.6 
41. 8 5) 0 .5 
39.6 0.0 'J./ 
35.0 o. J 
31.6 None 
40. 7 0.4 
41.4 o. 3 
40.1 0.5 
38. ~ 0.4 
37. l 0.1 
36. 7 0.4 
37 .1 a.a 
40. 2 0.9 
29.0 0.1 
34 ,9 0.4 
35. 7 o. 3 
35. 6 0.8 
35. 9 n/a 
39. 5 1.2 
39. 5 1. 2 
38. 0 0.5 
34. 0 0.1 
34 .8 2 .1 
)8.] 0. 7 
38. 8 o. 2 
·- ---··-~i,proxc;,;,-;-r.;.;.T;--·;;-rlm1nor1ty-;'.Jvillan 1auor . force c9t1mates for counties 
11ncl 4,-.,,.,., in J<)7S can be obt.alnod by multiplying the latest annual average 
1>11tlfflAt.M1 in Column l by tho corre11ponding perc:ontagt!S in Columns 2 and 3. 
LMA - I.nbor Market Area SMSA - Standard Metropolitan Statistical Area n/a Not available 
.~/ M1111power Reuoarc h Division, Emplo~'Tl\ent Security Commission, Maine Department of Manpower 
Affairs. F.ut.lmates werP prepared separately for each county and area, and will not add to 
Stall> t ,1t11l . Es timates 11re preliminary. 
y The cen9U!I period numbero o f females and minority group members in the civilian labor force 
from which these percentages were derived were taken from four sources - (1) Census of 
Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, U. S. Department of 
Commftrc:.,, llurflau of the Census, Tables 53, 85, 104, 117, and 1211 (2) Labor Market Indica-
tors for Attirmativo, Action 1·ro9rama, Counties, State c,f Miiine, u. s. Oepartment of L&bor, 
EmploymonL 11nd Training Adminl~tration, Region IX, Table 6; (3) Selected Manpower Indica-
toi e, Publ .le: Employment J•ro(Jran,, U. 5. Department of Lllbor, Employmer,t and Training Admin-
iutration, Region IX, column 161 and (4) computer printouts of unpublished Maine census 
data by Lo wn or, deposit in the Mainr, State Library. 
Y For some mnal l ,uea,i, mi n" r i Ly f igures were partly estimated because census figures are 
inconR i A tnn l u r are not avai la.bl e. 
5J Th" fo11111le J,,i>nr forc-r, 1,- h,yul a rly ostimated for the f;tatr, and for the Portland an,:! 
Low15ton-J\uburn SMSl\ 1!:. f' ,n c cntaqr. figur~e for the an·.; : ::11,,wn li"r, • w1.:nJ <lo.rlved from 
th'-""0 detailr,cl 197', entim,1 t<,::. 
-~ l ,.al,ur mnrket nrea11 th.it lnc:lude !Jtlrt• of other c:ountH.' H in additinn to the ono undor which 
t.hey arc, lilltr,d. 
~ · P'iqur,u for Port land, l:lat.h-Brunswlck, ""d llJddcf<, rrl-Snnforcl nr.:, for thefl<! area11 aa rcde-
t1ned 11nJ tirt1 nnt. r:t")mµarahle with f)rcvi<",uRly puhl ii:tht;od on,H"-
?.J Lot•~• thari 0 . 0'., ptff c ,..11t. 
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State, county, and Area Unamployment Eetimates, 1975 
and Perc11ntage11 nr Un,·mpl1>y,·.t whn wort' l'M1&le or in a Minor·ity Group in the 1970 Cenaua 
S'l'I\TF. [)f' MAINE 
f•hl•~tc.::::=:::::====.:=========~============r··~A=nn=u=.=1=11=v=e=r=a=9e==.==P=er=o=e=n=t=ag=e=•==o=r=11=r=e=a=u=n=e=111>=l~o=y==-
Araa Un•mployment ment in the 1970 Caneua 2/ 
197! y FeBIAle Minority Group y 
---···-- - --- --- -----------r--__:(.:l..__l __ t-_.:.;(2;..i.!l_---i~--·<3.1) ___ _ 
lltate or Maine .........•... ,,.,.,,.,,.,, ... 
Andro•c,ogqin County •....• , •••.... , , . , , , . , • . 
t.c,wj •ton-Aub11r11 SMSA •..........• ,.,,.,, .. 
Aroo1 took County .. . •. .•. .. ........•.•.••.•. 
Cai: ibou-Presque Iele LMA ••••••••••••••• ,. 
Fort Kc,nt-Allagash LMA .••••••••••••• , ••.• 
Hqul ton LMJI •••••.•••••.•••••••• •• , ••.••.. 
Madawa8ka ·-Van Bun,n LMA ••••••••••••••• • •. 
Patten-Island Falls LMA y ..... .. ....... . 
Cumberland County ....•..•..... .• •.•.•.• •.• . 
l'ortland SMSA 'iJ y ..................... . 
Franklin County ......•.•...•. • .• .••.••.•••. 
Hancock County ........•... .. ..••..•••.... . . 
Stonington-Deer Iele LMA •••••••••••••• , •• 
Kenn•b"" County .....•.............••..•.•.. 
Auyueta LMA V, --· . , · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wat .. rv!llo I.MA .......................... . 
Knox County ... . . . .. . ... . .. .•.. .. ,, . ... , ... . 
Lincoln County .•.....•......•.• , •••.•...... 
Oxfor<1 county ........•....••...•. , ....•.... 
Penob•c•ot County .... , , •.... , , • , ...........• 
!lango,--llr•wnr l.MJI., .••.•••• , ..•..•••.••.. 
Linooln-Howlane1 I.MA ..... ,.,,,, ... , ..•.... 
louthweet Penobscot I.MA •••••••••••••••••• 
Pieoataquis County ..•••.••.•.••....•....... 
Dover-l"oxcrott LMA •••• ,,,,,., .••• , ••• , •.• 
Greenville LMA .••••••••••••••••••••.••••. 
Sagad~hoc County ..........• , .. , . , .....•. , . , 
Bath-Brunewick I.MA 'j_J y ............. , .. -
Romer•.,t Coonty ..............• ..•. , •...... , 
Waldo County ..................... ....•... .. 
Wa•hincJt.nn County ................. .. ..•.. . • 
York County ............ . ......... ......... . 
Biddeford-Sanford LMA y ................ . 
40,400 
4,080 
3, 200 
4,040 
2,430 
480 
410 
540 
230 
7,900 
6,400 
l , 030 
l, 370 
240 
3, 240 
2, 200 
l, 100 
1, 320 
960 
1,940 
4,580 
2, 500 
430 
940 
760 
620 
150 
830 
l, 330 
2, 370 
l, 110 
1,680 
4, 370 
3, 100 
47.0 y 1.0 
45. 3 n/a 
46.9 y n/a 
48.1 0.9 
49. 3 l. 5 
43.6 n/a 
45.0 1. 3 
51. 0 n/a 
57. S n/a 
48.l 1.6 
46.9 y 1. 2 
33.4 n/a 
58.1 1.0 
85.9 n/a 
34.6 l. 7 
41. 4 l. 7 
40.l 1.6 
54. l 0.9 
57.6 n/a 
42. 9 0.5 
47. 0 1.6 
46. 2 l. 8 
51.6 n/a 
39. 2 n/a 
56.5 n/a 
60.1 n/a 
45 .6 n/a 
so. 3 2 .4 
49. 5 3.0 
44 .8 2 .4 
54. 9 n/a 
38 .6 n/a 
50.0 0.4 
48.4 n/a 
App1·oximnte fomale and minority unemployment estimates for counties and areas 
in l'J75 c 1Jn be obtained by multiplyl.ng the latest annual average estimates in 
Column l by the corresponding percentages in Columns 2 and 3. 
LMII - J,nh01 Market Area SMSA - Standard Metropolitan Stntistical Area n/a Not available 
lj Mirnpower Roeean:h Divi9ion, Employment Security Cnmmisr.ion, Maine Department of Manpower 
Affnlre. Entimates woro prepan,d separately for each county and area, and will not add to 
State total . Eotim11tt,e are preliminary. 
Y The ven11ue p"r lod numbers of female• 11nd minority group mcmherc unemployed from which these 
perc:~ntaqos woro dorlved wero taktrn from four sources - (1) Census of Population, 1970 Gen-
~~·~~~ Economic Characteristics, Maine, U. s. Department of Commerce, Bureau of 
the Censu,i, Tablas 53, AS, 104, 117, 1Jnd 1211 (2) Labor Market Indicators !or Affirmative 
Act.ion Prugramo, Counties, State of Maine, U. s. Department of Labor, Employment and Train-
1~- Admini,1trl'ltion, Rngio~-T~3) Selected Manpower Indicators, Public Employment 
Prognun, ll. s. Oaµ11rtment uf Labor, Employment and Training Administration, Region IX, 
Culumn 161 and (4) computer printouts nf unpublished Maine census data by town on deposit 
in the M,dntJ ::1.1to t.lbr11ry. 
Y P'or 11ome Nmal I area~, minor 1 ty f Jgures were partly estimated because census figures are in-
consistant or aro not available. 
Y P't1male unemployment is regular J.y estimated for the State and for the Portland and Lewiston-
· Auburn SMSA'A. Perc,,•ntage figures fort.he areas shown here were derived from these detailed 
1915 oetimate,i. 
'j_J Labor market .-reae thnt. 1nclu<le pilrts of other countic,; in addition to the one under which 
they are J lsted . 
. ~./ l"i•1urea fo1 Portland, Bath-Rrunswlc:k, an<.I Biddeford-Sanford arc for these areas as redefined 
anc1 an1 not compnrahle with pr.,vioualy published onea. 
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(l) 
E1ployed Persons by Occupattu, .Sa, and Minority Staus ln Each County, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
Table 10 
Alldro~n Celltty Aroostook County Clllberland County f'ranklin Colllty 
Occupation Botheies f'eules Both Snes f'eeales Both Sexes f'eaales Both Sues r les 
Total Negro ~= :::n Total Total legro ~~~ =~:n Total Total llegro ~!: :::n Total Total llegro ~!:~ :~!! :a1 
All Occapations: !Imber ....... f.. ~ ~ li .ill. 15,572 ~ 69 84 _a .2sm ~ fil ~ Z<ti ~ ~ !. ~ 
Percent 2/ •••••• 100.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Professional, Technical, and leTated... 9.lt 10.0 43.1 ltZ.5 11.0 11.1 21.7 9_.5 23.5 17.3 llt.6 8.1 o ..o 13.6 lM 11,.2 99.1 14~1 
llonfarw Managers IRd Actrinistrators,.... 7.6 13.3 19.6 5.3 3.0 9.0 5.8 6.0 0.0 3.lt 10.l M 7.6 37.4 lt.O 8.,3 0.0 3.0 
Sales Workers ........................ >• 5.lt o.o o.o o.o 4.2 5.2 7.2 6.0 o.o 6.5 7.7 · 7.4 o.o 6.8 7.6 5.0 o.o 6.B 
Clerical Workers....................... 12,.4 O.O 9.8 O.O 21.5 11.8 21.7 6.0 37.3 24.7 17.8 11.lt 18., 12.1 32.lt 10.,3 O.O 19.7 
Craftsnn, f'orNlfl, -and Related.,. ... ,... 15. 7 6. 7 9.8 10.6 3.1 13.0 O.O 6.0 O.O 1.8 13.5 U.l 9.1 6.8 1.9 1406 O.O 1~8 
Operatives, except Transport....... .... 27.6 26.7 7.8 23.9 37,.3 H.o 7_.2 It.a 11.B 15.5 13.B 10.l 12.} 3.4 lGi,3 26_.7 o.o 33.9 
Transport Equii-ent Openthes......... 3.4 B.3 o.o o.o 0.3 5. 7 o.o 0,.0 o.o o.6 4.3 3.lt 10.6 lt.4 0.3 4,.3 o.o 0.2 
llonfarw Laborers........................ 4.3 O.O O.O O.O 1.3 6.2 14.5 6.0 O.O 1.1 4.6 10.l ~3 3.4 1.,0 5o9 O.O Z.2 
Service Workers, except 
Prhate Household.................... 11.2 31.7 9.8 17.7 14.9 11.5 21.7 29.8 27.5 22.1 11.3 18.1 6.1 12.1 15.3 8 .. 5 O.O 12.8 
Print, Household woners................ 1.1 3.3 o.o o.o 2.5 1,.8 o.o 7,.1 0,.0 5.2 1.5 12.1 6.1 o.o 3.7 1~9 0.0 lt.B 
rar11 Workers........................... 2.0 o.o o.o o.o 1.0 10.7 o.o 19.0 o.o 1.7 0.7 o.o o.o o.o 0.3 3.3 o.o o.e 
Hancock Co111ty Kennebec Ce!!!! Knox Coua!I Lincoln Co•!! 
Occupation lotfi ~exes reaalts Boffi ~exes re11ales Boffi Sun r 1 Botfi Sexes r males 
Total llegro other Spanish Total Total Kegro = :::. fotal Total llegro otfiir Spailsh War Total !tegn, Other $pails& Total hces Asrica, Races brican- Races _.1 .. 
All Occupatioas: K•ber •••••••••• iI~ 51 113 11~ 36 726 25 25 76 15.028 ~ .2. 26 lJll ~ ,. 6 ~ Percent ¥a···· .. 100.0 100:0- ,ti 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 • 100.0 100.l 
Professional, Technical, and Re ated. •• 12.6 o.o 0.0 18.\ 11t.o i.o.o 20.0 23.7 15.5 12.3 o.o 23.l 15.lt 11 .. 3 o.o o.o llt.6 
llonfarw Managars and Adlrinistrators .... 11.3 0.0 o.o 6.5 9.1 o.o o.o 7.9 3.5 lOel OoO 23~1 3~3 8 .. 7 OoO o.o 3.8 
Sales Workers .......................... lt.6 0.0 o.o 6.5 5.9 o.o o.o le.It 5.3 5o5 o.o o.o 6.6 5.~ o.o O'.O 7.lt 
Clerical Workers. ................ ••••••• ll.7 o.o 0.0 26.5 16.3 20.0 o.o 9.2 30.3 10.9 o.o OoO 21.1 11.,8- o.o o.o 23.8 
CraftS11en, forean. and Related ........ 18,.5 0.0 o.o 0.9 13.8 o.o Z't.O 0..0 1 .. 5 11t.2 o.o 23.1 1.3 16 .. 3 o.o 100.0 1.5 
Operatiwes, ~ Trusport. •••••••••• 10.9 0.0 23.5 12.'t 16.0 0,.0 16.0 0.0 19.3 16.ft 0.0 0.0 25.3 H~l c.o o.o 21.0 
Transport [qviDBtftt Operathes. ........ i..o 0.0 0.0 O.lt 3.6 0.0 zo.o 17.1 0.2 ..... (:1,.7 o.o o.'t 2.9 o.o o.o 0.1 
Noftfar11 Laborers. ............. e•••••••oe 11.9 0.0 0..0 L.7 ... 8 zo.o o.o 0.0 2.0 10.2 o.o 23.l 1.8 11.,6 0.0 o.o 1.5 
Serrice \otters, aCll)t 
76.5 Priwate llouseflold.oe•••••••••••eo•••• 10.2 99.7 17.6 12.5 20.0 20.0 6.6 17.8 n.o 0.0 0.0 IM 12.~ 100..0 0.0 21.5 
Prtnte lloasAld Wolters •••••••••••• _ 3.2 0.0 0.0 9.0 1.5 o.o o.o 17.1 3.7 M 33.3 1.1 5_.6 l.6 o.o 0.0 3.9 
r ara WOrters. ••••• ooe •••••••••••• ••••o• 1.2 0.0 0.0 0.3 2.6 o.o o.o o.o 0.7 206 o.o o.o 2.0 3.9 o.o 0.0 1.0 
- ~--
I-' 
\!) 
E11oloyed Persons by Occupation, Sex1 and Minority Status in Each County, 1970 1/ (Percent uistribution) -
Table 10 (concluded) 
Oxford Co•!I Penobscot Cowi!I Piscat!9uiS Co1111tx Sa9!dahoc Coun!x 
Occ~ation Both Sexes r .ales Both Sa:es f l Both Sexes r 1 Both Se,res r 1 Total Ne ro Other Spanish T tal Total •egro Other Span~sh ~a~ Total Negro 9ther Spanish hla~s Total llegro Other Span~sh ~: ~ g Races Aaerican ° · Rae~ Aaencan hces Allerican Races Aaencan ° a 
All Occupations: limber •••••••••• 
If~~ 
6 50 ~~6 4irf 8 102 151 116 If ,654 6,on 2. !!. 2&ffl5 BJ?, 20 33 43 ~ Percent 2/ •••••• 100.0 100~ • 100:0 I~ 100.0 00. 100.0 100.0 100.0 . Ioo:O 1oo;o 100:0 100.0 
Professional, Technical, and lteTated ••• lo.9 o.o 82.0 H.5 lit.a 12.7 10.6 21.6 17.5 8.5 0.0 o.o 12.S 13~3 25.0 o.o 34.9 15.6 
llonfar11 Managers and Adllinistrators •••• 7.8 o.o o.o 4.o 9.0 3.9 o.o o.o 4.3 8.4 o.o o.o 2.8 e.o o.o o.o o.o 3.5 
Sales Workers ••••••••••••••••••• ••••••• 3.5 o.o o.o 4.6 6.5 o.o o.o 12.9 1.0 4.9 o.o o.o 7.6 5 .. 0 o.o o.o o.o 6.1 
C leri ca 1 Wane ers ••••••••••••••••••••••• 9.5 o.o o.o 20.7 H.a 4.9 21.2 6.9 28.5 10.0 o.o 63.6 19.6 15"9 25.0 63.6 H.o 29.5 
Craftsaen, for•n, and Related. •• u ... 15.1 o.o 10.0 3.1 13.9 2M 1., 19o0 1.7 17.9 o.o o.o 1.8 20 .. 0 - -0.0 o.o 34.9 3.6 
Operatives, ecept Transport ............ - 71.9 _ 99.4 8~0 30.2 15.6 21.6 21.2 11.2 15.9 24.7 o.o 36.4 13. 5 16,.8 20.0 o.o o.o 21.6 
Transport Equipment Operathes ••••••••• li.9 o.o o.o a.a 4.2 o.o li.O 0.0 Q.3 Ii.? o.o o.o Ooli 2 .. 7 o.o o.o o.o o.6 
llonfa,.. Laborers ••••••••• •••••••••••••• M o.o o.o 2.2 5.3 2.9 6.6 4.3 1.7 8.9 o.o o.o 2.4 5o9 0.0 o.o o.o 0.9 
Service Workers, except .. 
Pri watt liousehold ••••••••••••••••• o•• 9.'t o.o o.o 15.6 12.lt 18.6 22.5 16.lt 18.6 a.a 99.3 o.o 15.3 9_.1 30o0 36.4 16.J 13.9 
Pri.ate HousehDld workers •••••••••••••• 1.3 o.o o.o 3.5 1.6 5.9 o.o 0.0 4.1 1.2 o.o o.o 3.6 1 .. 1 o.o o.o o.o 3.9 
rarm lliortcers ••••••••••••••••••••••••••• 2.2 o.o o.o 0.1 1.9 o.o 6.6 7.8 0.5 2.0 0.0 o.o 0. 5 1~5 o.o o.o o.o 008 
-
==========:::;::================::::::;;::::::=:=:==============;.:::==================:;::···~·---------
wa1c1o County Washington County York County 
Occupation !oth saes r males Both sexes ~ 185' - -~ Both snes r 1 
Total llegro ~= ::::n Total Total Negro ~= ~:::~ Total M~l llegro ~= =~~:n ~ars SONrset County_ Both Sexes r .ales other Spanish Total Total Negro Races Aaerican 
~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~·- ·~ 
A 11 Occupations: ft llJJber •••••••••• 
Percent 2/ •••••• 
Professional, · Technical, alld Related. •• 
llonfara Managers and Adlinistrators •••• 
Sales Workers •••••••••••••••••••••••••• 
Clerical Workers.•o••oo•••••••••••••••• 
Craftsoen, rw.en, and Rtlattd •••••••• 
Operatives, except Transport ••••••••••• 
TnllSJ)Ort £quil)aflt Oparatiwes. ....... .. 
llonfa,.. laborers ••••••••••••••••• •••••. 
SetYice Worken, scept 
Printe Househald. ••••••••••• C> ..... .. 
Printe Holsehold WDrters.••••••••••••• 
f .. WDrters•••••••••o••••o•••••••••••• 
1i~6 
a.1 
7.0 
4.4 
10.0 
15.3 
30.2 
J.7 
7.3 
a.1 
I.Ii 
3.7 
22 42 
100.0 100.0 
18.2 78.6 
31.8 o.o 
0.0 o.o 
0.0 o.o 
0.0 o.o 
~9.9 o.o 
o.o o.o 
o.o 21.4 
o.o 0.0 
0.0 0.0 
o.o o.o 
5.691 
100.0 
12.3 
2.2 
5.3 
18.li 
2.9 
39.8 
0.1 
2.4 
12.0 ,., 
1.1 
~ 
100.0 
9.5 
6.7 
4.2 
8.6 
15.9 
16.9 
5.9 
9.8 
11 
100.0 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
n.3 
o.o 
o.o 
36.\ 
11.7 36.4 
1.9 0.0 
8.7 0.0 
2,802 
100.0 
lli.9 
,.1 
3.8 
18.l 2., 
2't.8 
a.It 
2.3 
20.3 
5.6 
3.3 
hl22. !. 11! 
100.0 100.0 100.0 
8.5 o.o 11.7 8., o.o o.o 
5.0 o.o 0.0 
11.3 0.0 1.2 
16.9 o.o 21.1 
16.5 o.o 13.5 
5.0 o.o 1.0 
12.7 o.o ,.1 
J! 
100. 0 
39.5 
44o7 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
15.8 
9.7 - o.o 28~1 090 
1.7 100.0 1.0 0.0 
"·' 0.0 6.~ 0.0 
1tA~ 
11.,6 
,.9 
6. ~ 
2493 
1.2 
24. l 
Ooi 
2e6 
17..5 
,.a 
206 
\2 r.M\ )~'ij 
11.,0 
7.9 
4.7 
13,.3 
lSol 
2~ .. 7 
3a4 
'1 .. 9 
IL 
100.0 
18.2 
o.o 
9.1 
1.a 
0.0 
31.2 
0.0 
2.6 
l2. 
100.0 
o.o 
15.4 
o.o 
10.J 
0.0 
43.6 
0.0 
o.o 
.!ZQ. 
100.0 
10.6 
11.2 
6.5 
17.6 
15.3 
25.3 
0.0 
o.o 
9,,3 11.7 30.8 13.5 
1 .. 0 19.5 o.o 0.0 
1.7 0.0 o.o o.o 
lt,fo 
1106 
,.1 
5.2 
'l5.7 
2.0 
3'.2 
0.1 
o.a 
n.o 
2.7 
o.6 
~------------------------------._ ______________________________ ,._ ________________________________________ ~~~----------~-........ ~~~~--------------------~ 
Jj Census of Population, 1970; Labor. Market Indicators for A~firsative Action Programs, Counties, State of Maine, U. S. Department of labor, (9')loyraent and Training Adainistration, Region IX, 
Table 9 for eacll county. ColiLUS were left blank when there were no illdiriduals of a particular minority employed in a county. Occupational percentage di st ributions for lthite individuals 
would be virtually the sne as U.Ose shCMI in "loW" coluans. 
If Percetrtages 11ay not ado to l~ oer,ent due to rounding. 
Number of J ob Applicants by Sex and Minority Status Registered 
at Each Local Office of the Employment Security Commission, 
May 31, 1976 
STATE OF MAINE 
Table 11 
Registered Job Aoolicants 2/ 
Area Y Total Female Minority Numoer Percent 
State of Maine .. ......•••. . .•.• 18,3881/ 7,537 y 41.0 
Augusta ...... .•.... ......•••••• 
Bangor •• •••••••• • •••••••••••••• 
nov~r-Foxcroft . .........•••.• 
Bath ••.... , • . , •• ,, ••.•.• ,, •• ,,, 
Hidde ford .. ...•.....•••. ••••• •• 
en lain . ..................•.••.. 
Mac h.ta H ............•..•••••.• 
l~llaworth Y .......... . ... .. . ,. 
Lewiston ....•.•......•••••• • ••. 
Portland ...•..•.........••••.•• 
Presque Isle ...........•••••••• 
Houlton •...........•.•.•.••.• 
Madawaska •..........•••••••.• 
Rockland •....•.•..•.•.•..•••.•• 
Belfast ..•..•. . ..•...••.•• • •. 
Rumford ..........•.•..••••.•••• 
Farmington ........••...•••••• 
Sanford .............•....••.••• 
Skowhegan ...•.•..•.....•..•.••. 
Waterville ....•.. . ..•.....•.••• 
Work Incentive Program (WIN) 
Offices 11 
Augusta (Kennebec, Somerset) •• 
Bangor (Hancock, Penobscot, 
Piscataqui~, Wa9hinqtnn) ... 
l~wiston (AndroHcnggin, 
Franklin, o.xford) •••••••••• 
Pot: tland (Cumborland) .••.••.• 
Presque Isle (Aroostook) ••.•• 
Rockland (Knox, Lincoln, 
Sagadahoc, Waldo) ...•.•••.. 
Saco (York)············~····· 
Other Special Offices§! •...•.• 
1,536 
1,056 
305 
837 
l,26S 
200 
249 
457 
1,617 
4,274 
772 
383 
246 
589 
317 
360 
336 
796 
937 
528 
353 
122 
302 
343 
169 
263 
308 
50 
616 
324 
69 
303 
535 
.84 
98 
137 
572 
1,589 
281 
105 
61 
202 
83 
106 
116 
365 
324 
200 
311 
116 
280 
299 
161 
232 
273 
13 
40.1 
30.7 
22.6 
36.2 
42.2 
4 2.0 
39.4 
30.0 
35.4 
37.2 
36. 4 
27.4 
24.8 
34.3 
26.2 
29.4 
34.5 
45.9 
34.6 
37.9 
88.l 
95.1 
92.7 
87.2 
95.3 
88.2 
88.6 
26.0 
NUI!lber 
21sy 
15 
29 
1 
18 
18 
4 
5 
3 
17 
39 
13 
8 
0 
9 
1 
3 
1 
1 
11 
4 
3 
1 
0 
23 
5 
4 
1 
7 
Percent 
1.2 
1.0 
2.7 
0.3 
2.2 
1.4 
2.0 
2.0 
0.7 
1.1 
0.9 
1. 7 
2.1 
1.5 
0.3 
0.8 
0.3 
0.1 
1.2 
0.8 
0.8 
0.8 
6.7 
3.0 
1.5 
0.3 
14.0 
!/ Regular local office areas as defined on page 7. Smaller satellite offices 
have been established to serve individuals living in places relatively re-
mote from the city or town in which the local office is located. Figures 
for these smaller satellite offices are shown here under the major loca-
tion and are excluded from the major location figures. 
'!:./ Employment Security Commission, Automated Reporting System, Table 96. 
lf Area figures add to more than the State totals: double count of 586 in-
div.1.duals filing in more than one office was eliminated in the machine 
processing of statewide figures. 
~/ Figures for Ellsworth include 34 registrants at a temporary seasonal 
Ba r Harbor office. 
_?./ The WIN offices serve residents of assigned counties, as indicated. 
f2/ The majority of these individuals were registered under the Administrative 
Off:ice Prnfes!':i.onal and 'T'e chnical and the former Medical Corp5 Servicemen 
prcgrl'lm!'>. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation Rate, 1970 1/ 
PORTLAND STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL A.REAY -
Table 12 
Population Percent Distribution Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status ' 16 Years Old and Over Participation Rate~ 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ......... . ..... 170,081 89,559 100.0 100.0 118 t 150 64,614 59.2 44.3 
White •••......•.•...•...• 169, 138 89,107 99.5 99.4 117 ,800 64,406 59.3 44.2 
Negro ......•..........•.. 525 256 0.3 0.3 240 149 64.6 61. 7 
American Indian .. ~ ..•...• 115 61 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental y .............. 220 85 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
-
Other Races . .•........... 83 50 O.O_y' 0.1 110~ 59~ 40 . 9 21 28.8 21 
Spanish American •..•••••• 505 250 0.3 0.3 288 166 62 . 5· 37.3 
Minority Group ••••.•••••• 1,448 702 0.9 0.8 638 374 59 .6 45.7 
1/ Census of Population, 1970, General Population Characteristics, Maine, u. s. Department of Commerce, Bureau of 
- the Census, Tables 23 and 24; Detailed Manpower Indicators for the Portland, Maine Area, U. s . Departm::mt of 
of Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Tables 1 and 21A. Figures for recently added 
communities are in part from computer copies of special census tabulations on deposit in the Maine State 
Library, "Town Population• series, Tables 17 and 54, and partly estimated because census figures are inconsis-
tent or not available. 
2/ The Portland Standard Metropolitan Statistical Area consists of Cape Elizabeth, Cumberland, Falmouth, Freeport, 
- Gorham, Portland, Scarborough, South Portland, Westbrook, Windham, and Yarmouth in Cumberland Connty, and Old 
Orchard Beach and Saco in York County, Maine. 
3/ The civilian labor force -participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 years old 
- and over, to the total civilian population 16 years and over. 
4/ Oriental includes ·Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian,and Korean. 
5/ Less than O. 05 percent. §/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories . No separate 
censu.s population data are avail.able on the number of American Indians or ()rientals 16 years old and over . 
y No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals , but are included 
with data in the "Other Races" category. 
8/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible since 
- Spanish Amer ican is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well as white. 
Nationally, the duplication of the nonwhite count. is less than 5 percent, and could be more than offset by the 
known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
tv 
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Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
PORTLAND STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Table 13 
Both Sexes 
Occupation 
Total White Negro 
Total, All Occupations:~ Number ••••• 67,829 67,642 142 
Percent •••• 100.0 100.0 100.0 
Professional, Technical, and Related ....... 15.0 15.0 5.0 
Nonfarm Managers and Administrators ........ 10.2 10.2 9.1 
Sales Workers .................... · .......... 8.6 8.6 9.1 
Clerical Workers ........................... 19.2 19.2 9.9 
Craftsmen, Foremen, and Related ............ 12.8 12.8 4.1 
Operatives, except Transport ............... 12.4 12.4 9.1 
Transport Equipment Operatives ............. 4.3 4.2 4.1 
Nonfarm Laborers ........................... 4.5 4.5 12.4 
Service Workers, except Private Household .. 11.1 11.1 22.3 
Private Household Workers ......•........... 1.4 1.4 14.9 
Farm Workers ............................... 0.5 0.5 0.0 
Female Other Spanish Total Races American 
45 164 27,564 
100.0 100.0 100.0 
0 . 0 19.7 17.6 
11.1 35 .2 4.0 
0.0 9.9 8.5 
17.8 14.1 34.6 
13.3 9.9 1.5 
8.9 0.0 13.9 
15.6 6.3 0.3 
33 .. 3 0.0 1.1 
0.0 4.9 15.0 
0. 0 0.0 3.5 
0.0 0.0 0.1 
1/ Census of Population, 1970, Sunnnary Manpower Indicators for Portland, Maine Area, U. S. Department_ of 
Labor, Employment and.Training Administration, Region IX, Table 9; and Manpower Profiles for Freeport, 
Old Orchard Beach, Saco, and Windham, Maine, U. s. Department of Labor, Employment and Training Admin-
istration, Region IX. 
];./ Total numbers are for current 13-connnunity Standard Metropolitan Statistical Areae Percentages are for 
prior 9-connnunity area; occupational detail is not available by race for the four added connnunities. 
These places had total employment of 11,207, including 21 Negroes, none in Other Races, 22 Spanish Amer-
icans,. and 4, 435 females. Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
(\.) 
w 
Table 14 
Number of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Commission, May 31, 1976 1f 
PORTLAND LOCAL OFFICE ADMINISTRATIVE AREA~ 
Female Minority 
.occupation Total 
Number Number Percent of Number Percent of Occu ation Occu ation 
Total . ................ . 4,274 I 1,589 I 37.2 39 0.9 
Professional, Technical~ and Managerial .•.. 643 232 36.1 3 0.5 
Clerical and Sales ....•.•....••.....•.••..• 1,101 745 67.7 9 0.8 
Service ..........•..........•.•.•....••.•.. 670 373 55.7 9 1. 3 
Processing ..................•.•.....••..... 67 I 16 I 23.9 1 1. 5 
Machine Trades .•.•..•..•..•.••....••..•••.. 234 24 10.3 3 1. 3 
Bench Work ••.••••....•••..•••..••...•.•.•.. 205 114 55.6 3 1. 5 
Structural Work •.••••.•...•••.••••••.••.•.• 6 08 9 1.5 4 0.7 
Farming, Forestry, and Fishery •••.•••••..•. 56 3 5.4 0 0.0 
Miscellaneous ..•..•.••••..•..••.••..••••.•• 690 73 10.6 7 1.0 
.!./ Employment Security Commission, Automated Reporting System, Local Office 9, Table 96. 
2/ The Portland Local Office Administrative Area consists of all of Cumberland County 6 except Brunswick, 
- Harpswell, and Otisfield; and includes Fryeburg, Hiram, and seven small towns in southern Oxford 
County. In the April 1970 Census period, the civilian resident labor force in the administrative 
area numbered 72,603. 
Annual Average Employment in Nonfarrn Industries, by Sex, 1975 lJ 
(In thousands) 
PORTLAND STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Table 15 
Industry 
Nonfarm Wage and Salary Total .•••••.•.•••... 
Total Manufacturing •.•..•.••..•••••••••••••• 
Durable Goods ....•...•...••.••.•.•••••..•• 
Lumber and Wood Products 'l:f············· 
Metals and Machinery ....•..••••••.•••.•• 
Other Durable Goods~·················· 
Nondurable Goods ..••••••.•.••••••••.••.••• 
Food and Kindred Products •.•••••..••••.• 
Leather and Leather Products .••••••••.•. 
Other Nondurable Goods!/··············· 
Total Nonmanufacturing •••.•.••••.•••••••..•• 
Contract Construction •...•..•••.•••.••...• 
Transportation and Public Utilities ••.•..• 
Wholesale and Retail Tr~de .•.••.•••••....• 
Finance, Insurance, and Real Estate ••••••• 
Services and Other Nonmanufacturing .•••.•• 
Government ..•....•..••. , .••••.•.••.•••...•. 
Federal •..•..•...•.•.•••..•.••••••.••.•• 
State and Local ...•••••••••••.•••••••••.• 
Total 
75.6 
15o4 
6.2 
0.6 
4.0 
1.6 
9.2 
2.0 
2.7 
4.5 
60.2 
3.0 
4.7 
19.3 
6.0 
14.5 
12.7 
1.4 
11.3 
Female 
31.6 
4.8 
1. 7 
0.2 
1. 2 
0.3 
3.1 
0.5 
1.4 
1. 2 
26.8 
0.2 
1.3 
7.3 
3.4 
9.1 
5.5 
0.3 
5.2 
.!_I Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, and 
are averages of mont~ly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). The Portland Standard Metro-
politan Statistical Area consists of Cape Elizabeth, Cumberland, Fal-
mouth, Freeport, Gorham, Portland, Scarborough, South Portland, West-
brook, Windham, and Yarmouth in Cumberland County, and Old Orchard 
Beach and Saco in York County. 
'?:./ Lumber and Wood Products, and Furniture and Fixtures are combined in 
this table . 
~ Consists of Ston~Clay, Glass, and Concrete Products; Transportation 
Equipment; Ordnance and Accessories; and Professional, Scientific, 
and Controlling Instruments. 
~ Consists of Textile Mill Products and Apparel; Paper and Allied 
Products; Printing, Publishing, and Allied Industries; Chemicals 
and Allied Products; Petroleum Refining and Related Industries; 
Rubber and Miscellaneous Plastics Products; and Miscellaneous Manu-
facturing Industries. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation , 1970 lf 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA y 
Table 16 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate 1) 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ....... 72,474 38,502 100.0 100.0 50,652 27,859 61.6 48.7 
White ............... 72,199 38,361 99.6 99.6 50)512 27,780 61.5 48.6 
Negro ............... 101 45 0.1 0.1 69 41 72.5 75.6 
American Indian ..... 44 26 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental if, ........ 88 so 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ......... 42 20 0.1 0.1 71 'i_/ 38 5 1 71.8 §} 60.5 §} 
-
Spanish American .... 224 111 0.3 0.3 152 80 61.8 36.3 
Minority Group 7./ ... 499 252 0.7 0 .7 292 159 66.8 52.2 
1,./ Census of Population, 1970, General Population Characteristics, Maine, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
Tables 23 and 24; Detailed Manpower Indicators for Lewiston-Auburn, Maine, Area, U. S. Depa rtment of Labor, Employment and 
Training Administration, Region IX, Tables 1 and 21A. 
2/ The Lewiston-Auburn Standard Metropolitan Statistical Area consists of Lewiston, Auburn, and Lisbon in Androscoggin County. 
~/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 years old and over, to 
-- the total civilian population 16 years old and over. 
4/ Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
5/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No separate census population 
-- data are available on the number o.f American Indians or Orientals 16 years old and over. 
6/ No separate census civilian labor force data are available for A11erican Indians and Orientals, but are included with data in 
- the "Other Races" category. 
7/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible since Spanish American 
- is an ethnic rather than a racial group and may include non~~ite races as well as white. Nationally, the duplication of the 
nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL A.REA0 
Table 17 
Both Sexes 
Occupation Total White Negro 
Total, All Occupations: Number ..... . 29,795 29,694 so 
Percent 2/ .. 100.0 100.0 100.0 
Professional, Technical, and Related ...... . 9.4 9.4 12.0 
Nonfarm Managers and Administrators ....... . 7.8 7.8 16.0 
Sales Workers ............................. . 5.6 5.7 0.0 
~ Clerical Workers .......................... . 12.7 12 .7 0.0 
Craftsmen, Foremen, and Related ........... . 15.1 IS.I I 8.0 
Operatives, except Transport .............. . 28.2 28.3 22.0 
Transport Equipment Operatives ............ . 3.2 3.1 10.0 
Nonf arm Laborers .......................... . 4.1 4.1 0.0 
Service Workers, except Private Household .. 11. 8 11.8 28.0 
Private Household Workers ................. . 1.1 1.1 4.0 
Farm Workers .....•......................... 0.9 0.9 0.0 
]j Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Lewiston-Auburn, 
ment of Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Table 9. 
'!:../ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
Other Spanish Female 
Races American Total 
51 94 12,914 
100.0 100.0 100.0 
43.1 51.1 11.0 
19.6 6.4 2.7 
0.0 0.0 4.1 
9.8 0.0 21.3 
9.8 6.4 3.3 
7.8 22.3 37.7 
0.0 0.0 0.2 
0.0 0.0 1.2 
9.8 13.8 15.3 
0.0 0.0 2.6 
0.0 0.0 0.5 
Maine, Area, U.S. Depart-
N 
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Table 18 
Number of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Commission, May 31., 1976 J./ 
LEWISTON LOCAL OFFICE ADMINISTRATIVE AREA'?:._( 
Female Minorit 
Occupation Total Percent of Percent of Number Number Number Occu ation Occu ation 
Total ................. . 1 ~6_1_7_ I 572 35.4 lZ 1.1 
Professional, Teclmical, and Managerial ..... 141 32 22 . 7 2 1.4 
Clerical and Sales ...........•.............. 320 238 74.4 4 1.3 
Service .•.•....•••........•..••.•.....•.•..• 203 127 62.6 1 0.5 
Processing •.................•.•...•..••....• 41 12 29.3 0 o.o 
Machine Trades ...........•.................. 128 27 21.1 2 1.6 
Bench Work ......••........•..•.••..•......•• 93 52 55.9 1 1.1 
Structural Work .•...•.•.......•.•.••••..•... 275 2 0.7 3 1.1 
Farming, Forestry, and Fishery .....•........ 15 1 6.7 0 o.o 
Miscellaneous ...•..•.....•...•.•....•••..... 401 81 20.2 4 1.0 
..!/ Employment Security Commission, Automated Reporting System, Local Office 8, Table 96. 
2/ The Lewiston Local Office Administrative Area consists of all of Andros coggin County; Otisfield in 
- Cumberland County; Jay in Franklin County; and Norway, Oxford, Paris, and seven smaller towns in 
eastern Oxford County. In the April 1970 census period, the civilian resident l abor force in the 
administrative area numbered 45,895. 
Annual Average Employment in Nonfarm Industries, by Sex, 1975 !.f 
(In thousands) 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Table 19 
Industry 
Nonfarm Wage and Salary Total ...• o•••··$···· 
Total Manufacturing •....•••....•.•••••.••••• 
Durable Goods .•.••..••.....•....•.•.•.•••• 
Nondurable Goods .............•...••.•••••. 
Food and Kindred Products ..••..•••.•••.• 
Textile-Mill Products ...•.•..•••••••.••. 
Leather and Leather Products ..•••••• o•·· 
Other Nondurable Goods~··············· 
Total Nonmanufacturing ...••.•.•••••••.•.•••• 
Contract Construction ...•...••••..••••.•.. 
Transportation and Public Utilities ..•.•.. 
Wholesale and Retail Trade .•..••.••.••••.. 
Finance, Insurance, and Real Estate •••••.• 
Services and Other Nonmanufacturing ••••••• 
Government ...•.•..•..••..•••••••..••.••••• 
Total 
29.4 
10.6 
1.9 
8.7 
1.1 
1.8 
3.2 
2.6 
18.8 
1.1 
1.1 
6.7 
1.3 
5.8 
2.8 
Female 
12o5 
4.3 
0.4 
3.9 
0.3 
0.6 
2.0 
1.0 
8.2 
0.1 
0.3 
2.4 
0.6 
3.7 
1.1 
.!/ Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, and 
are averages of monthly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). The Lewiston-Auburn Stand-
ard Metropolitan Statistical Area consists of Lewiston, Auburn, and 
Lisbon in Androscoggin County. 
'?-__! Consists of Apparel; Paper and Allied Products; Printing, Publishing, 
and Allied Industries; Chemicals and Allied Products; Rubber and Mis-
cellaneous Plastics Products; and Miscellaneous Manufacturing Indus-
tries. 
I\.) 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 l/ 
PORTLAND CITY 
Table 20 
Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status P~ulation Distribution 16 Years Old and Over Participation Ratel/ 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ....... 65, 116 35,547 100.0 100.0 46,827 26,676 57.2 44.1 
White ...•.......... 64,481 35,221 99.0 99.l 46,559 26,512 57.2 44.0 
Negro .•............ 428 218 0.6 0.6 211 134 61.6 60.4 
American Indian ...• 54 32 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental y ........ 108 46 0.2 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races •....... 45 30 0.1 0.1 57 !/ 30 !J 59.6 ~ 40.0 ~ 
Spanish American .•. 224 124 0.3 0.3 llS 69 70.4 50.7 
Minority Group~·· 859 450 1.3 1.3 383 233 64.0 54.9 
1/ Census of Population, 1970, General Population Characteristics, Maine, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census; 
- Detailed Manpower Indicators for Portland, Maine, City, Tables 1 and 21A, U.S. Department of Labor, Employment and Training 
Administration, Region IX. 
2/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 years old and over, to 
- the total civilian population 16 years old and over. 
3/ Oriental includes Chinese, Japanese, filipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No separate census population 
... data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years old and over. 
5/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but are included with data in 
- the "Other Races" category. 
6/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible since Spanish American 
- is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well as white. Nationally, the duplication of the 
nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
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Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
Table 21 
Occupation 
Total, All Occupations: Number •.••.• 
Percent y .. 
Professional, Technical, and Related •...... 
Nonfarm Managers and Administrators .....•.• 
Sales Workers ..•••....•.••••.•.••..•..•..•• 
Clerical Workers •.•.......••••..•••.••••••• 
Craftsmen, Foremen, and Related ••••.••.••.• 
Operatives, except Transport ..•••••.••..•.• 
Transport Equipment Operatives ...•......•.. 
Nonf arm Laborers •...•......•...•..•..••.•.• 
Service Workers, except Private Household •• 
Private Household Workers ....•••.•.••.••••• 
Farm Workers •.••.•. ~ .•..•••.•.....•••••••.. 
PORTLAND CITY 
Total 
25,775 
100.0 
14.0 
9.0 
8.4 
20.5 
11.3 
12.3 
4.0 
5.3 
13.0 
1.8 
0.2 
Both Sexes 
White I Negro 
25,620 
100.0 
14.1 
8.9 
8.4 
20.6 
11.3 
12 .4 
4.0 
5.2 
13.0 
1.8 
0.2 
121 
100.0 
5.0 
9.1 
9.1 
9.9 
4.1 
9.1 
4.1 
12.4 
22.3 
14.9 
o.o 
Other 
Races 
34 
100 . 0 
0 .0 
14.7 
o.o 
8 .8 
0.0 
11.8 
20.6 
44.1 
o.o 
0 . 0 
o.o 
Spanish 
American 
67 
100.0 
23.9 
38.8 
9.0 
17.9 
10.4 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
Female 
Total 
11,278 
100.0 
15.6 
4.0 
8.2 
35.1 
1.4 
14.3 
0.2 
1.1 
16.0 
4.1 
0.1 
.!/ Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Portland, Maine, City, u. s. Department of 
Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Table 9. 
!:I Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 l/ 
LEWISTON CITY 
Table 22 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate 2/ 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ....... 41, 779 22,304 100.0 100.0 29,926 16,506 61. 3 49.0 
White •...•....• ~ •.. 41,601 22,213 99.6 99.6 29,828 16,453 61. 3 48.9 
Negro •..........•.. 63 28 0.1 0.1 45 28 57.8 64.3 
-American Indian .... 26 18 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental lf········ 57 29 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ....•... 32 16 0.1 0.1 53 i/ 25 !/ 62.3 _v' 40.0 V 
Spanish American •.. 191 91 0.5 0.4 126 67 58.7 32.8 
Minority Group.§_! .. 369 182 0.9 0.8 224 120 59.4 41. 7 
1/ Census of Population, 1970, General Population Characteristics, Maine, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
.. Tables 27 and 28; Summary Manpower Indicators for Lewiston, Maine, City, U.S. Department of Labor, Employment and Training 
Administration, Region IX, Tables 1 and 6. 
2/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 years old and over, to the 
- total civilian population 16 years old and over. 
3/ Oriental includes Chinese, Japanese, filipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No separate census population 
- data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years old and over. 
5/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but are included with data in 
- the "Other Races" category. 
6/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible since Spanish American 
- is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well as white. Nationally, the duplication of the 
nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
w 
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Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
Table 23 
Occupation 
Total, All Occupations: Number •..•.. 
Percent y .. 
Professional, Technical, and Related •••••• 
Nonfarm Managers and Administrators ..••••• 
Sales Workers •••••••••••••••••••.••••••••• 
Clerical Workers ••.•••••••••••••••••••.••• 
Craftsmen, Foremen, and Related ••••••••••• 
Operatives, except Transport ••••.••••••... 
Transport Equipment Operatives ••.••••••••• 
Nonf arm Laborers •••••••••••••••••••••••••• 
Service Workers, except Private Household. 
Private Household Workers ••••••••••••••••• 
Farm. Workers . •••.••••••.••.•••••...••..... 
LEWISTON CITY 
Total 
17 ,572 
100.0 
8.8 
7.4 
5.9 
12 . 0 
13.9 
29.8 
2.8 
4.2 
13. 7 
1.0 
0.5 
White 
17 ,513 
100.0 
8.7 
7 . 3 
6 . 0 
12.1 
13 . 9 
29.9 
2.8 
4.2 
13.7 
1.0 
0 . 5 
Both Sexes 
Negro 
26 
100 . 0 
23 . 1 
30.8 
o.o 
0 . 0 
15. 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
30 . 8 
0 . 0 
o.o 
Other 
Races 
33 
100 .0 
66.7 
18.2 
o. o 
15.2 
OoO 
o.o 
OoO 
o.o 
0.0 
o.o 
0 .0 
Spanish 
American 
74 
100.0 
55 . 4 
0.0 
o.o 
0.0 
8.1 
18.9 
0.0 
o.o 
17.6 
0.0 
o.o 
Female 
Total 
7 I 722 
100 . 0 
10 . 2 
2.7 
4.2 
20.0 
3.3 
39.1 
0.1 
1.1 
16.8 
2.2 
0.3 
.!/ Census of Population, 1970, Sununary Manpower Indicators for Lewiston, Maine;~ Citz, u. s. Department of 
Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Table 9 . 
±J. Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
w 
w 
Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 1/ 
BANGO~ CITY 
Table 24 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participat'on Rate V 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total . •• •••• 33,168 17,419 100.0 . 100.0 23,388 12, 718 54.1 41.6 
White ••••••.•••••• 32,655 17,182 98.5 98.6 23,180 12,607 54.2 41.6 
Negro ••••••..••••. 307 141 0.9 0.8 128 62 46 .1 43.5 
American Indian .•. 89 - 47 0.3 0.3 n/a n/a n/a n/a 
Oriental 'll······· 68 27 0.2 0.2 n/a n/a n/a n/a 
-
Other Races .•.•.•• 49 22 0.1 0.1 80 !/ 49 !_; 51.3 ~ 30.6 ~ 
Spanish American •. 234 82 0.7 0.5 82 45 63.4 55.6 
Minority Group §I. 747 319 2.3 1.8 290 156 52.4 42.9 
General Poeulation Characteristics, Maine 
Tables 27 and 28; Summary Manpower Indicators for Bangor, Maine, City, U.S. Department of labor, Empl oyment and Training 
Administration, Region IX, Tables 1 and 6. 
2/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 years old ind over, to 
- the total civilian population 16 years old and over. 
3/ Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categoriese No separate census population 
- data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years old and over. 
5/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but are included with data in 
- the "Other Races" category. 
6/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. So111e duplication is possible since Spanish American 
- is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well as white. Nationally, the duplicat ion of the 
nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
w 
~ 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
Table 25 
Occupation 
Total, All Occupations: Number •••••••• 
Percent 2/ •••• 
Professional, Technical, and Related •••••••• 
Nonfarm .Managers and Administrators ••••••••• 
Sales Workers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical Workers •.•••••••••••••••.•••••••••• 
Craftsmen, Fbremen, and Related ••••••••••••• 
Operatives, except Transport .••••••••••••••• 
Transport Equipment Operatives •••••••••••••• 
Nonfarm Laborers •••••••••••••••••••••••••••• 
Service Workers, except Private Household ••• 
Private Household Workers •••••••••••••••••.. 
Fa:rrn Workers ••.•••••.••.• ••••••••.••••.••••• 
BANGOR CITY 
Total 
12,135 
100.0 
16.8 
11. 7 
8.2 
19.4 
9.9 
8.9 
3.8 
3.8 
15.2 
1.4 
1.0 
Both Sexes 
White Negro 
12,039 59 
100.0 100.0 
16.8 10.2 
11. 7 o.o 
8.3 o.o 
19.4 0.0 
908 32.2 
8.8 23.7 
3.8 o.o 
3.8 0.0 
15.2 23.7 
1.4 10.2 
1.0 o.o 
Other 
Races 
37 
100.0 
24o3 
o.o 
0 .. 0 
29.7 
10.8 
24.,3 
o.o 
OoO 
10.8 
o.o 
I OoO 
.!/ Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Bangor, Maine, -City, 
Labor, Employment and Training Administration, Region IX, Table 9. 
~ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
Spanish Female 
American Total 
48 5,063 
100.0 100.0 
20.8 19.1 
0.0 4.7 
o.o 8.8 
16.7 32.8 
35.4 1.6 
27.1 9.6 
o.o 0.3 
o.o 1.0 
o.o 18.4 
o.o 3.4 
0.0 0.1 
u. S. Department of 
Table 26 
lllllber of Job Applicatts by lilajor Occupational Category, and by Sex and Minority Status, 
~egistered vittt Hie [110lo,-ent Security Comission, by Local Office Adilinistrathe Area, 
May 31, 1976 l/ 
UL LOCAL orrm .Ul"'1US"4Tlff •0r•s At19usta Bangor Bath 
(ncept ,ortland and Leviston) 2/ r-11 Ai110rffj fmlt MiMnlj fault Tirioilly 
- Total Total Total .. ~ 
"uc,er 11_,,, PtrcNt of lllllber Ptreettt of IUllber lumber Percent of limber Peretftt or IU'illtler 1~ Percent of limber Percent of Occupation ___ Oc:cupati• __ OcupatiN ____ Occupation __ OccupatlOII ____ Occcc,atiOft __ Occupation 
Total ~ 616 ~ 12 l.Q 1.JJ56 1Z_lt .lh] 12 bl .ID ~ ~ . ~ 2.2 
Professional, Technical, and Manag<.!rial... 203 ?0 M 5 2.5 ~ I\ 21.5 !lone ·· ·96 }2 3}.3 l 1.0 
Clerical and Sales........................ 388 291 75.0 lone 218 156 71.6 6 2.8 154 119 T/.3 4 2.6 
Seryice................................... 255 116 56.9 4 1.6 199 ~ 1,5.2 6 }.0 160 101 63.1 7 4.4 
Processing................................. 22 7 31.8 llont 13 3 23.1 llone 22 13 59.1 l 4.5 
Machine Trades............................ 115 ?J Z}.5 2 1.7 7{, 18 23.7 3 3.9 49 6 12.2 l 2.0 
Bench Work................................ Ill 46 57.5 1 1.3 60 32 53.3 3 5.0 24 16 61,. 7 None 
Structural Work........................... 214 4 1.9 l 0.5 aJ5 l 0.5 7 }.4 l~ 2 1.1 2 1.1 
fal"lling, rorestry, altd rishery............ 20 3 15.0 loae 17 None 1 5.9 'l7 2 ?.It llone 
Miscellaneous •••••••••••••••• ••••......... 239 23 9.6 2 0.8 203 10 4.9 3 1.5 115 12 10.4 2 1. 7 
Biddeford Calais [ llsworth 3/ 
T t 1 remit Minority T tal feeaie Minority T t 1 female Minority ll~r llllbe Percent of llwb Percent of .. ~ IIUlbe Percent. of ll..tler Percent of N ° .~ 'hlElber l!ercent. of Number Percent. of 
w Occupation __ __r Occupation ___.:: Occupation __ __r Occupation __ Occupation ~ __ Occupation __ Occupation 
ll1 Total 1,269 2» 42.2 ll 1.4 ~ ~ Y..!> 1 LQ !!51 ill M ..1 .LI 
rrofessional, Technical, ad .Managerial... 12, \1 33.3 1 0.8 zij 8 }2.0 Ion lt8 18 :r,.5 IOM 
Clerical and Sales ••••••••••••••• ····-··· 30lt 220 72.\ 5 1.6 65 53 81.5 lou 60 ~l 68.3 lone 
Service................................... 181 109 60.2 It 2.2 19 10 52.6 lone 86 53 61.6 2 2.3 
Processing................................ r, 19 51., lone 6 2 n.3 !lone Z\ 12 50 .o lone Machine Trades............................ 98 22 ZZ.4 3 3.1 13 2 15.4 1 7.7 17 1 5.9 llone 
Bench Work ............................. ••• 113 91 l>.5 l4>lle 7 6 w;.7 3 42.9 8 1 12.5 llone 
Structural work ••••••••••••• •••••••••••••• 161 1 0.6 2 1.2 :,} Ilona !lone 106 lone 1 0.9 
rar•ing, rorestry, and fishery.••••••••••• 15 IOClf lone 1 lone lone 45 2 \.\ lone 
Miscellaneous ••••••••••••••••• •••••••••••• ffl }2 13.5 3 1.3 25 . 3 12.0 llone 63 9 I't.3 lone 
Presque Isle Rockland ~Pal 
T tal r.ale Mtnor~ Total feuie Minority T tal fe.-aT Minority 
"~ llmber Pmint of ll9be P of IHll!ber limber Percent. of IIUlllber Percent of 11~ -;:.r Percent. of "l9ber Perc~T Occupation I ____ Or:c.ptioa __ r Dccupatlo11 ____ Occupation __ Occupation  __ OccupabOII __ Occupation 
Total 'Ill 281 16...\ lJ h1 5fJ 2QZ ~ .9. 1.5. .X,O lQ6 ~ l M 
Professional, Technical, and l'.lnagerlal... 76 ll ~ l 1.3 59 22 r,.3 lone 39 8 21>.5 llone 
Clerical and Sales........................ UI) 12\ 68.9 5 2.8 83 58 69.9 4 \.8 58 lt6 79.3 l 1.7 
Semce •••••••••••••••••• ••••. • ••••••·-·· 8l 54 65.9 l 1.2 125 al 6\.0 lone 60 l2 53.3 lone 
Processi"9-••••••••••••••••••••••••••••••• :» 17 54.8 lloae l1. 13 59.1 1 \.5 7 ICllle !lone 
Machine Trades •••••••••••••••• •••••••••••• 56 2IJ y:j.7 lone 29 1 }.4 lloAe 20 1 5J: II : ne 
'etldt Wort._............................... 16 } 18.8 lcllle 2\ 12 50.0 1 lt.2 29 l} "4.8 lcne , 
Strctwal iilort •••••••••••••• ·······-···· 103 1cm 3 2.9 118 1 0.8 lone 92 lone •• 1 
rarwt11g, f'orestr-y, alld fishery............ Jj 4 11.i. 1 2.9 :» 3 9.7 } 9.7 6 l 16.7 kne 
"isc:ellnNus ...................... -·-·· 19} 2' 13.5 2 1.0 98 12 12.2 lone 't9 5 1.0 Z.C 
lllllber of Job Applicawts by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status, 
'egistered vittl the [aoloyment Security eo.Ission, by local Office Actlinistrathe Area, 
May 31, 1976 1 I 
Tlble 26 (Continued) -
lll LOCAL orrm AOflfJIIIS TIU Hff IO{AS Sanford Skowhegan Waterville (except ,o,tland and Leviston) 2/ T 1 r-t, Mi•ritj T f111ai1 Minonn:; 1 f111aie ~norify 
- ": lll:tlef' m ., llllber Ptree1t of .~ IW!ber Perceftt Of llllber Per of ~~ ·~ Percent. of llmbtr Percent of OccupatiOf'I __: __ Occupatilft __ Occupation ____ OccapatiOfl __ Occupat1• __ ~- Occupation __ Occupation 
Total ~ '65 "5.9 1 0.1 9'37 324 }\.6 .!!. 1.2 528 200 ·IbJ_ .i 0.8 
Professional, Technical, and Manag~rbl... 89 }8 42.7 None 47 16 }\.O llone 42 11 26.2 Mcne 
Clerical and Sales........................ 159 120 15.5 be 128 93 72.7 IOfle 102 73 71.6 llone 
Service •••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 110 71 64.5 lone 160 99 61.9 4 2.5 123 73 59.3 2 1.6 
Processing. ••••oe•........................ 28 8 28.6 lone 28 7 25o0 lone 15 5 33.3 None 
Machine Trades•••••••••••••••••••••••••••• 73 17 23.3 1 1.4 110 21 19.1 l 0.9 54 9 16.7 Mone 
Bench Work.................................. 110 82 74.5 lone 127 76 59.8 l 0.8 11 7 63.6 None 
Structural Work........................... 117 l 0.9 lone l'Jl 1 0.5 4 2.1 75 lone 1 1.3 
ranting, rorestry, and fishery............ 3 lone lone 24 2 8.3 l 4.2 15 l 6.7 None 
Miscellaneous............................. 107 28 26.2 lone 123 9 7.3 lone 91 21 23.1 l 1.1 
SATELLITE Of'nCES WITIII AIIUIUSTRAHY£ Belfast Dgw-rmrgft ~arllipgtPB 
MEAS It/ f111aie Minority T f..., , "1nority T fema e Minority 
- ~::!, lllber Percent of ll..t> Percent of 11:; lllllber Percent. of ltuaber Percent. of N~~\ '1 1m1er Percent. of IIUllber Percen\ of Occupation __ __ Occupation ~ Occupation __ r __ Occupation __ Occupation __ e_ ___ Occupation __ ~hon 
w 
°' Total .ill JJ ~ .l ]al _m ~ M. .l M lli ll~ ~ .l .Q.l 
ProfessiOt1al, Technical, ind Managerial... 15 7 ~ 10Ae 17 7 41.2 loot 38 13 34.2 lone 
Clerical and Sales ................... -... II() 27 67.5 lent 23 17 73.9 l 4.3 " 36 78.3 l 2.2 
Service ........ 000••• .. ••• .. ••.............. 48 'rl 56.3 l 2.1 'l7 19 70.4 lloae 48 29 60.4 llcJu 
Processing •••••••••••••••••••• •••••••o...... 18 6 33.3 loM 4 l<>11e lone 1 lone lone 
Machine Trades............................ 17 1 5.9 Ilona lt9 11 22.4 lone 34 3 8.8 !lone 
Bench Work ... eo•••••••••••••••••00•• .. ••.. 16 5 31.3 !lone 15 8 53.3 loaf 56 :,0 53.6 !lone 
Structural Work••••••••••••••••••••••••••• 81 l 1.2 !lone 99 lone lone 61 lone lone 
rar11ing, Forestry, and fishery............ 16 3 18.8 !lone 10 1 10.0 None 4 ~ llone 
Mi see llaneous............................. 66 6 9.1 llone 61 6 9.8 IIOM 48 5 10.4 llone 
Holil ton Machias Madawaska 
T tat rmale Minor~ T tal feale Minon ty T t 1 female !linen ty 
111~ ll&i>er Percent of l.-ber P of ll~r llllliber Percent. of llld>er Percent of ll~er ftl/Sber Percent. of ~iabtr Percer1~T Occupation ____ ~lion __ Occ'f'ltlon ____ Occ.,ahon __ Occupation __ __ Occupation __ ,£ccic,atioa 
Total '83 105 27.4 ! 2.1 M 2! ™ j_ 2.0 ~ !l ~ llor,e 
Professional, Technical, and 11.anagerial... 22 9 li0.9 1 4.5 " 17 }8.6 1 2.3 25 8 32.0 lone 
C ltrical and Sales........................ 57 45 78.9 1 1.8 5" 44 81.5 l 1.9 37 29 78.\ llc.ne 
Serrice................................... "8 .lil 8'3.4 1 2.1 42 31 73.8 loM 26 17 65.4 aone 
Processing. .............................. "°. 2 lone lone lone loo, lone 3 IIOM · ltcr.e 
Machine Trades•••••••••••••••••••••••••••• 33 1 3.0 lone 11 l 9.1 IOlte 5 lloAe lone 
Sench Worlt •••••••••••••• o.................. 5 l 20.() IORe 2 1oae lone 4 2 50.0 !lone 
Structunl ilon........................... 65 l 1.5 2 3.1 58 1 1.7 3 5.2 56 aoc,e ~ 
ranrlng, forestry, and fistery............ 25 2 8.0 1 4.0 6 loot loae 3 ltw ,or--e 
l'iscellaneousoeeu .. ···-··········-····· 126 5 4.0 2 1.6 32 .It 12.5 lone ~ 5 5.7 i.ont 
w 
....J 
Table 26 (Coatinued) 
WC.I IIIC[IIT~V[ PR~ (WIN) omm ~./ 
Occupation 
Total 
Professional, Technical, and ltlnagerial ••• 
Clerical and Sales .............. . . ........ . 
Service ••••••••••••••• -.••••••••••••••••••• 
processing •••••••••••••••••••••••••••• Clo•• 
Machine Trades •••••••••••••••••••••••••••• 
8 enc h Won •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Structural Work •••• ••••••••••••••••••••••• 
ranlling, forestry, and rishery •••••••••••• 
Mi see l laneous •••••••••• ••••••••••••••• •••• 
Occupation 
Total 
Professional, Technical, and Managerial ••• 
Clerical and Sales ••••••••••••••••••• - ••• 
Service• •••••••••o•••••••••••••o•,,•••••••• 
Processlog. ••••••••••••••••••• •••••••··~· 
Machine Tradc!s.•••••••••• ••••e•••••••••••• 
Bench Work •••••••••• o••••••••eo••••••••o•• 
structural Work ••••••••• oo••·············· 
rar•ing, forestry, and Hshery ............ . 
f'iscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••• 
Occupation 
Total 
Professional, Technical, and ~na~rial ••• 
Clerical and Sales••••••••••o•••••••••••"• 
Senice•••••••••••••••••••••••••••••••••oe 
Processi11g. •••·•••••••••••••••••••• .. ••• .. 
filachine Trades•••••••••••••o••••••••• ... ••• 
8ench Wort ................................ 
StructUf"31 illorlr ............................ 
r~r9i"9, forestry, net fishery ••••••••• -. 
fl'isce l la11110US ••••••••••••••••••••••••• '° ••• 
llllllber of Job Applicats by ltljor Occ~tional Categl>t'y, aftd by Ser and Minority Status, 
~eglstered vith the E90loy,aent Security Comlssion, by local Office Acmllistrative Area, 
May ~I, 1916 lf 
Au,asta l!!!9P! ~wistgg 
T t l r-1, Al110rlty T t l ftmit Mnonty T tal 1'eaa e k1norlt7 O 
a llllber Pirciit of llllllbe Ptrcet1t of 1:.:.,. lumber Percent of l.-t>er Percent of ,:.,. l lilltier Percent of limber Percent of ~ __ Occupatt• __ r 9"!!!tiot __ - - - Oceapti• __ Occupiitiot1 ____ Oct!:!3ti0ft _ _ Occupation 
_ru _JU &i l. M m .ill ~ 1 .hl .m 1.11 ..2Z.1 ~ 
lo ~ ~ .5 lone 12 12 100.0 lione 12 10 83.3 lone 
116 112 96.6 1 0.9 "57 "57 100.0 lone 69 i7 97.1 be 
115 107 93.o 2 1.7 :SS :SS 100.0 l 2.6 89 88 98.9 lone 
, Z 50.0 lone lofte lone None 8 8 100.0 lone 
18 1' n.8 lloee 10 10 100.0 None 25 22 88.0 llone 
31 Z8 ~.3 lone 7 6 8'j. 7 None 55 5} 96., lone 
12 Z 16. 7 ION 1 l 100.0 None 3 lone lone 
2 lone lolle 2 2 100.0 . None 10 6 60.0 lone 
39 32 82.l lone 15 10 66. 7 None }1 26 83.9 lont 
Portland fresaue_ls.lt R~tlm,t 
Total re11a11 Mino~ 
Imber lllber Percent of luaber lrcentof 
__ __ Occupation __ Occupation 
Total r11131, Minority 
lltllber Imber Percent of !limber PercenTof 
Occupatioa __ Occupation 
Total r eiali- ~~ -P'1iiITTfy 
N!Jiber 'ltlllber Percent. of lllllber Percent of 
Occupation __ Occupation 
~ ~ ti Z3 lofle 6.7 -1 
110 l~ 9't.5 7 6.4 56 
99 9't 9't.9 3 }.O 42 
l ~ l~.O lone 12 .5 1 12.5 
43 43 100.0 3 7.0 5 
20 3 15.0 5 ~.o 3 
1 lone lone 2 
31 20 ~-5 
' 
12.9 15 
Saco 
Total f eaale M!ftOr~ I Total ltlllber lllliber Percent of ll.lllbe P of •...tier 
-- -- 0ccupati011 __ r 0ccupati011 
1?! m ~ ..l .M 
2\ 21 ~-5 be 
~ ~ ~-1 be 
8'j 83 97.6 1 1.2 
3 3 100.0 lone 
15 8 53.3 lone 
46 l8 12.6 .. 
8 l 12.5 .,. 
1 l 100.0 lollf 
J6 31 86.l ... 
~ l~ 1 ~ 
55 98.2 2 :,..(, 
41 97.6 2 4.8 
z 1~1 lone llone 
5 100.0 lone 
lone llone 
1 50.0 llone 
lit 93.3 None 
rwle ltinority 
lu:iber Pe~t of ld>e Percent ~oT 
Occ..,ation __ r Occupation 
2ta ~ ti 1 lone 1.5 
Tl 76 98.7 2 2.6 
81, 79 9't.O l 1.2 
Ii 12 ~1 1 5.9 7 ... 
19 17 8'J.5 llone 
C) 2 22..2 loae 
5 2 40.o lone 
22. 19 86., 
'°"' 
Ainorltx reeale 
!obl •~ -Vercent of NDer PercenroT 
tlfl,er _ _ .:_ OccupaUon Occupation 
l/ Emplo,-at ~ity Coaission, Autosated ieporti1t9 Syste11, Table 96. Coaparaole statewide Hgmres are giffll in Table 5. 
2/ Gata for tbe Portland and Leviston offices are giffll in lables lit and 18, respectiftly, • ~ net repeated llere. 
3i fi91'es for Ellsworth incli.ce ~ registnnts at a tmp;rary seasonal Bar liarbor cffice. 
"S.J lbe adlli=iistrnive area vitbir. ,,.idl eacit satellite offia! is lo:ated as i..sicated • iable li; a the c.oBties served by each 'JII office 3re i.tiata!I tllereo 

EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
LOCAL OFFICE DIRECTORY AND JOB SERVICE MANAGERS 
LOCATION MANAGER ADDRESS TELEPHONE 
Augusta Robert R. Saindon 220 Capitol Street 289-2601 
Bangor James H. Barrett 324 Harlow Street 945-6434 
Bath G. David Hill 180 Front Street 443-5536 
Biddeford Richard A. Hodgdon 64 Alfred St reet 284-5991 
Calais Evere tt We bb 171 Main Street 454-7551 
Ellsworth Fulton B. Weed 75 Washington Street 667-2554 
Lewiston Paul E. Belanger 522 Lisbon Street 783-91 71 
Portland Gary E. Whitney 105 Elm Street 775-4141 
Presque Isle Eugene Bradbury 60 State Street 764-0351 
Roc kland Elson B. Race 235 Park Street 594-9551 
Rumford Ralph W. Robbins 35 Congress Street 364-3716 
Sanford Harry M. Huff 63 Main Street 324-5460 
Skowhegan Richard E. Nickerson 114 Madison Avenue 474-5111 
Watervi 11 e Warren Maxim 28 Col l ege Avenue 872-551 3 
The perceptual movement of the tigure 
illustrates the two facets of researC"h. 
\'ie,,;ed one way, the four small arrows 
pointing to the central square repre-
sent the varied inputs to a research 
project. Viewed another way, the four 
large arrows pointing outward rcpre -
sen: the wi1espread disseminatLon of 
~he resuits vf resea:ch. 
Xa.r.?ower Rese.-:ir-:::h Division 
F.Jr f·.:r::.i--e::- irf~rmation regard.1J""1q this 
report, please call 207-289-2271 
